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Penelitian ini dilatar belakangi oleh guru mata pelajaran IPA terpadu yang tidak 
mengetahui kualitas butir soal Ujian Nasional (UN) tahun 2017/2018 dan 
2018/2019 mata pelajaran IPA terpadu SMP. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui: (1)  tahap kognitif pada soal Ujian Nasional (UN) tahun 2017/2018, 
(2) tahap kognitif pada soal kualitas soal Ujian Nasional (UN) 2018/2019, (3) 
tingkatan berpikir pada soal Ujian Nasional (UN) tahun 2017/2018, (4) tingkatan 
berpikir pada soal Ujian Nasional (UN) tahun 2018/2019.  Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik 
analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis dan persentase. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa: (1)  tahap kognitif pada soal Ujian Nasional (UN) 
tahun 2017/2018 untuk C1 sebesar 7,5%, C2 sebesar 60%, C3 sebesar 20%, dan 
C4 sebesar 12,5%. (2) tahap kognitif pada soal kualitas soal Ujian Nasional (UN) 
2018/2019 untuk C1 sebesar 12,5%, C2 sebesar 42,5%, C3 sebesar 27,5%, dan C4 
sebesar 17,5%. (3) tingkatan berpikir pada soal Ujian Nasional (UN) tahun 
2017/2018 untuk tingkatan berpikir tingkat rendah atau  LOTS-Lower Order 
Thinking Skill sebesar  67,5%, tingkatan berpikir tingkat menengah atau  MOTS-
Middle Order Thinking Skill  sebesar 20%, tingkat berpikir tingkat tinggi atau 
HOTS-Higher Order Thinking Skill sebesar 12,5%. (4) tingkatan berpikir pada 
soal Ujian Nasional (UN) tahun 2018/2019 untuk tingkatan berpikir tingkat 
rendah atau  LOTS-Lower Order Thinking Skill sebesar  55%, tingkatan berpikir 
tingkat menengah atau  MOTS-Middle Order Thinking Skill  sebesar 25,5%, 
tingkat berpikir tingkat tinggi atau HOTS-Higher Order Thinking Skill sebesar 
17,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas soal ujian Ujian 
Nasional (UN) Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 masih tergolong rendah pada 
katagori HOTS.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dunia pendidikan Indonesia saat ini memiliki panduan rancangan yang 
disebut kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rancana yang disusun untuk 
melancarkan proses belajar mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab 
sekolah.
1
 Suatu proses dapat dikatakan berhasil apabila telah dilaksanakan sesuai 
dengan rancangan kurikulum, untuk melihat keberhasilan tersebut tentunya perlu 
diadakan evaluasi.  
Evaluasi merupakan suatu  proses yang sistematis yang dilaksanakan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi dari program yang bersangkutan”.2 
Evaluasi memiliki tiga kepentingan, yaitu; pertama untuk mengetahui apakah 
tujuan pendidikan sudah tercapai dengan baik; kedua untuk memperbaiki dan 
mengarahkan pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas; dan ketiga sebagai 
alat pengukur keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran.
3
 Hal ini 
menyebabkan sekolah selalu melakukan evaluasi baik itu berupa latihan harian, 
ulangan semester dan juga ujian setiap semesternya. Salah satu evaluasi yang 
sangat penting dilaksanakan setiap tahun yaitu ujian nasional (UN). 
_____________ 
1
 Asep jihad, pengembangan kurikulum matematika, (Bandung: Mulia Persero. 2008), 
h.2.  
 
2
 Bambang Subali. Prinsip Asesmen & Evaluasi Pembelajaran. (Yogyakarta: UNY Press.  
2012). h.1 
 
3 Sudjana, N. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya. 2011). h.53. 
 
2 
 
 
 
Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik 
yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang 
diselenggarakan secara nasional. Berdasarkan Permendikbud No. 66 tahun 2013 
tentang Standar Penilaian Pendidikan, Ujian Nasional yang selanjutnya disebut 
UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta 
didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang 
dilaksanakan secara nasional. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 
19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, tujuan penyelenggaraan UN 
adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata 
pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pegetahuan dan teknologi. 
Fungsi ujian nasional sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, 
pendorong peningkatan mutu pendidikan, bahan dalam menentukan kelulusan 
peserta didik, dan bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan peserta didik 
baru pada jenjang yang lebih tinggi.
4
 Soal-soal yang diuji dalam ujian nasional 
tentunya harus memiliki tingkatan yang tinggi. Langkah yang harus ditempuh 
untuk mengetahui tingkat kualitas suatu soal adalah dengan melakukan analisis 
kualitas soal.  
Analisis butir soal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi 
soal-soal baik, kurang baik, dan soal tidak baik untuk dilakukan perbaikan.
5
 
Analisis soal bertujuan untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik 
dan soal yang tidak baik. Dengan analisis soal dapat diperoleh informasi tentang 
_____________ 
4
 Ulfa Dewi, Analisis Butir Soal Ujian Nasional Mata Pelajaran Ipa Sekolah 
Dasar/Madrasah Intidaiyah Tahun Ajaran 2014/2015   DIY, (Yogakarta: Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2016), h.22. 
 
5 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 179. 
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kekurangan sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan.
6
 Salah satu 
cara menganalisis soal yang baik yaitu dengan mengikuti sruktur kurikulum 2013 
yang kita gunakan saat ini.  
Kurikulum 2013 mengaju kepada tiga aspek penting yaitu kognitif, afektif, 
dan psikomotorik. Aspek kognitif merupakan aspek dibidang pengetahuan. 
Dimana soal-soal harus disusun mengikuti aturan dari aspek kognitif. Berdasarkan 
taksonomi bloom revisi, soal disusun atas enam tingkatan kognitif yaitu 
mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasian (C3), menganalisis (C4), 
mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6).
7
 Menurut Anderson & Krathwohl, dari 
tingkatan kognitif dapat diperoleh tiga tingkatan berpikir yaitu; (1) kemampuan 
berpikir tingkat rendah (Low Order Thinkhing Skill/LOTS) meliputi dimensi 
proses berpikir; mengingat dan memahami, (2) kemampuan berpikir tingkat 
menengah (Middle Order Thinking Skill/MOTS) meliputi dimensi proses berpikir; 
mengaplikasi, dan (3) kemampuan berfikir tingkat tinggi (Higher Order 
Thinkhing Skill/HOTS) meliputi dimensi proses berfikir; menganalisis, 
mengevaluasi dan menciptakan.
8
 
Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran dapat dilihat dari 
kemampuannya dalam menyelesaikan soal-soal yang memiliki karakter berbeda-
beda. Soal-soal yang memiliki karakter LOTS, MOTS dan HOTS sangat baik 
diberikan kepada peserta didik sebagai alat ukur pencapaian yang telah diperoleh 
_____________ 
6 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 179. 
 
7 Wowo Sunaryo, Taksonomi Kognitif,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 115. 
 
8
 Kusuma, M. D, Pengembangan Penilaian Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
(HOTS) Dalam Studi Fisika, (Jurnal, Universitas Lampung,  Vol 7,  2017), h.47. 
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peserta didik. Karena soal tipe LOTS, MOTS, dan HOTS tersebut dapat 
digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi dari peserta didik.  
Berdasarkan uraian diatas, soal-soal pada ujian nasional harus mencakup 
seluruh materi dan dapat mewakili berbagai kemampuan berpikir, seperti 
mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasian (C3), menganalisis (C4), 
mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). Sehingga soal-soal Ujian Nasional (UN) 
benar-benar menjadi alat evaluasi yang hasilnya dapat dijadikan sebagai tolak 
ukur keberhasilan dari proses belajar siswa.
9
  
Namun kenyataan dilapangan yang ditemukan saat observasi yaitu guru 
bidang studi IPA Terpadu tidak melakukan analisis terhadap soal-soal Ujian 
Nasional (UN) yang akan diberikan kepada peserta didik. Hal ini terjadi karena 
soal-soal Ujian Nasional (UN) merupakan soal-soal yang dibuat langsung oleh 
dinas pendidikan nasional. Oleh karena itu guru bidang studi IPA Terpadu tidak 
mengetahui kualitas butir soal Ujian Nasional (UN). 
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sunatul Lailiyah 
mengemukakan bahwa tingkat kognitif yang terdapat pada soal Ujian Nasional 
(UN) mata pelajaran IPA bidang fisika tahun 2013/2014 dan 2014/2015 yaitu C1 
sampai dengan C4.
10
 Dari hasil penelitian Naila Faza Lina diperoleh hasil 
penelitian yang menunjukkan soal Ujian Nasional (UN) IPA SMP/MTS yang 
_____________ 
9 Eria Latifa Indriasari, Analisis Soal Ujian Nasional (UN) Bahasa Indonesia tingkat SMA 
Tahun Pelajaran 2016/2017 Berdasarkan Taksonomi Bloom Versi Revisi, (Jember: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, 2019), h.4. 
 
10
 Sanatul lailiyah, Analisis Soal Ujian Nasional (UN) IPA Bidang Fisika SMP/Mts Tahun 
Ajaran 2013/2014 Dan 2014/2015 Berdasarkan Taksonomi Bloom, (Semarang: Fakultas Sains 
Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), h.109. 
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memenuhi perspektif  HOTS tahun 2015 sebesar 15% dan 2016 sebesar 27,5% 
sehingga dapat disimpulkan soal Ujian Nasional (UN) 2015 dan 2016 masih 
tergolong rendah.
11
 Berdasarkan penelitian oleh Uulia menyatakan bahwa soal 
ujian nasional IPA fisika tingkat SMP/MTs yang berkategori HOTS dalam UN 
tahun 2016, 2015, dan 2014 berturut-turut 8,7%, 11,7%, dan 0%.
12
 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan 
sebelumnya adalah  pada tahun soal, waktu pelaksanaan penelitian, tempat 
pelaksanaan penelitian, dan jenis soal yang dipilih yaitu IPA terpadu. 
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tenang “Analisis Soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 
Mata Pelajaran IPA Terpadu SMP Berdasarkan Tahap Kognitif Dan 
Tingkat Berpikir”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu:  
1. Bagaimana kualitas soal Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2017/2018 mata 
pelajaran IPA terpadu SMP berdasarkan tahap kognitif? 
2. Bagaimana kualitas soal Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2018/2019 mata 
pelajaran IPA terpadu SMP berdasarkan tahap kognitif? 
_____________ 
11
 Naila Faza Lina, Profil Soal Ujian Nasional IPA Tingkat SMP/MTS Tahun Ajaran 
2015-2016 Berdasarkan Perspektif Higher Order Thinking Skill (HOTS), (Surakarta: Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 2017), h.1.  
 
12  Uulia „Iffa, Analisis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Siswa SMP N 1 Salo Dalam 
Menyelesaikan Soal Ujian Nasional IPA Fisika Tingkat SMP/MTS, (Riau: Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan, 2017), h.2. 
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3. Bagaimana kualitas soal Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2017/2018 mata 
pelajaran IPA terpadu SMP berdasarkan tingkat berpikir? 
4. Bagaimana kualitas soal Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2018/2019 mata 
pelajaran IPA terpadu SMP berdasarkan tingkat berpikir? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis kualitas soal Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 
2017/2018 mata pelajaran IPA terpadu SMP berdasarkan tahap kognitif. 
2. Untuk menganalisis kualitas soal Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 
2018/2019 mata pelajaran IPA terpadu SMP berdasarkan tahap kognitif. 
3. Untuk menganalisis kualitas soal Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 
2017/2018 mata pelajaran IPA terpadu SMP berdasarkan tingkat berpikir. 
4.  Untuk menganalisis kualitas soal Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 
2018/2019 mata pelajaran IPA terpadu SMP berdasarkan tingkat berpikir.  
 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi siswa , dengan adanya penelitian ini siswa dapat memperoleh soal yang 
baik dan sesuai dengan kemampuannya.  
7 
 
 
 
2. Bagi guru, sebagai masukan agar guru dapat melakukan analisis butir soal 
pada soal-soal ujian dan juga dapat meningkatkan kemampuannya dalam 
membuat soal-soal ujian. 
3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu baru bagi sekolah 
khususnya dibidang evaluasi soal-soal ujian yang ada disekolah. 
4. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
peneliti tentang evaluasi pembelajaran dan sebagai bekal awal peneliti untuk 
menjadi pendidik dimasa depan.  
5. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan motivasi pembaca agar 
mengembangkan dan melakukan penelitian selanjutnya.  
 
E. Definisi Operasional 
Defini operasional ini dibuat untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman 
dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka 
penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut: 
1. Analisis  
Analisis merupakan suatu pengeuraian pokok atas berbagai bagiannya dan 
menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk diperoleh 
pengertian yang tepat dan pemehaman arti keseluruhan.
13
 Dalam penelitian ini 
yang akan di analisis yaitu soal Ujian Nasional (UN) mata pelajaran  IPA terpadu 
SMP tahun 2017/2018 dan 2018/2019. 
 
_____________ 
13 Prastowo. Dwi, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: UPP AMP 
YKPN, 2002), h. 52.  
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2. Soal 
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBII) soal adalah apa yang yang 
menuntut jawaban, hal yang harus dipecahkan dan diselesaikan.14 Soal yang harus 
dipecahkan dalam penelitian ini yaitu soal Ujian Nasional (UN) mata pelajaran  
IPA terpadu SMP tahun 2017/2018 dan 2018/2019. 
3. Tahap  Kognitif  
Tahap kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-
aspek pengetahuan, penalaran,atau pikiran.
15
 Tahap kognitif terdiri dari enam 
aspek yaitu Mengingat (C1), Memahami (C2), Mengaplikasian  (C3), 
Menganalisis (C4), Mengevaluasi (C5), dan Mencipta (C6).
16
 Tahap kognitif  
yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Tahap kognitif yang terdapat didalam 
soal Ujian Nasional (UN) tahun 2017/2018 dan 2018/2019. 
4. Tingkat Berpikir 
Tingkat berpikir membahas tentang tiga tingkatan berpikir yaitu 
kemampuan berpikir tingkat rendah (Low Order Thinkhing Skill/ LOTS), 
kemampuan berpikir tingkat menengah (Middle Order Thinking Skill/MOTS), 
kemampuan berfikir tingkat tinggi (Higher Order Thinkhing Skill/HOTS).
 17
 
Penelitian ini memeliki maksud menganalisis level berpikir yang terdapat pada 
soal Ujian Nasional (UN) tahun 2017/2018 dan 2018/2019. 
_____________ 
14 Ni‟matin Kurnia Agustina, Analisis Soal Dalam Buku Teks Matematika SMP Kelas VII 
Berdasarkan Pada Taksonomi Bloom Revisi, (Surabaya: Fakultas tarbiyah dan keguruan, 2018), h. 
30. 
15
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), 
h.298. 
16 Wowo Sunaryo, Taksonomi Kognitif,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 115. 
 
17
 Kusuma, M. D, Pengembangan Penilaian Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
(HOTS) Dalam Studi Fisika, (Jurnal, Universitas Lampung,  Vol 7,  2017), h.47. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Konsep Evaluasi  
1. Pengertian Evaluasi  
Pada proses pembelajaran evaluasi merupakan kegiatan yang harus 
dilakukan oleh guru. Evaluasi memegang peranan penting dalam proses 
pembelajaran. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
program pembelajaran yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan dapat 
digunakan untuk membuat kebijakan atau mengambil keputusan. 
Evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk 
menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa dan 
menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Menurut 
Stufflebeam evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan 
menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.
18
 Evaluasi 
adalah pengembangan profesional atau suatu proses yang memungkinkan 
seseorang membuat pertimbangan tentang daya tarik dan nilai sesuatu.
19
  
Evaluasi pendidikan (educational evaluation) dapat diartikan sebagai 
penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Sejalan dengan pendapat-pendapat 
_____________ 
18
 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 1 
 
19
 Suke Silvirius, Evaluasi Belajar dan Umpan Balik, (Jakarta: PT Grasindo,  1991),  
hlm.4.  
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tersebut, dapat dikatakan bahwa evaluasi atau penilaian adalah serangkaian 
kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses 
dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 
sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
20
 
Selain istilah evaluasi seperti yang tercantum dalam definisi diatas, kita 
temukan istilah pengukuran dan penilaian. Didalam istilah asing  pengukuran  
adalah measurement, sedangkan penilaian adalah evaluation. Dari kata evaluation 
inilah diperoleh kata indonesia evaluasi yang berarti penilaian. 
21
 Penilaian dalam 
dunia pendidikan merupakan upaya untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat 
keberhasilan kegiatan pendidikan. Penilaian juga dapat diartikan sebagai suatu 
proses yang digunakan untuk mengetahui taraf pengetahuan dan keterampilan 
peserta didik yang hasilnya digunakan untuk keperluan evaluasi.
22
  
Berdasarkan paparan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa evaluasi 
adalah suatu  proses  untuk mengukur atau menilai sejauh mana seoarang anak 
didik mengalami perubahan atau perkembangan. Evaluasi tentunya sanggat 
penting untuk selalu ditetapkan di dalam dunia pendidikan, tanpa adanya evaluasi 
dunia pendidikan tidak dapat menilai atau mengukur kerberhasialan atau 
kegagalan dalam proses pembelajaran.   
 
_____________ 
20 Hasmiah, Analisis Butir Soal Dalam Buatan Guru Mata Pelajaran Biologi Semester 
Ganjil Kelas XI SMAA Negeri 8 Takalar Tahun Ajran 2017/2018, (Makassar: Fakultas tarbiyah 
dan keguruan, 2018), h. 15. 
 
21
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,  (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 
h.3. 
 
22
 Bambang Subali, Prinsip Asesmen & Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: UNY 
Press, 2012),  h.1. 
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2. Tujuan Evaluasi  
Evaluasi pembelajaran memiliki tujuan untuk mengetahui keefektifan sistem 
pembelajaran, baik mengenai tujuan, materi, metode, sumber belajar, lingkungan 
dan istem dari penilaiannya.
23
 Berikut beberapa tujuan evaluasi menurut para ahli 
yaitu: 
a. Tujuan Evaluasi Menurut Anas Sudijono 
Tabel 2.1 Tujuan evaluasi Menurut Anas Sudijono.
24
 
Tujuan Umum Tujuan Khusus 
1. Untuk menghimpun bahan-bahan 
keterangan yang akan dijadikan 
sebagai bukti  mengenai taraf 
perkembangan atau taraf 
kemajuan yang dialami oleh para 
peserta didik, setelah mereka 
mengikuti proses pembelajaran 
dalam jangka waktu tertentu.  
 
2. Untuk mengetahui tingkat 
efektivitas dari metode-metode 
pengajaran yang telah 
dipergunakan dalam proses 
pembelajaran selama jangka 
waktu tertentu 
 
1. Untuk merangsang kegiatan peserta 
didik dalam menempuh program 
pendidikan. Tanpa adanyan evaluasi 
maka tidak mungkin timbul 
kegairahan atau rangsangan pada diri 
peserta didik untuk memperbaiki dan 
meningkatkan prestasinya masing-
masing. 
 
2. Untuk mencari dan menemukan 
faktor-faktor penyeban keberhasilan 
dan ketidakberhasilan peserta didik 
dalam mengikuti program 
pendidikan, sehingga dapat dicari 
dan ditemukan jalan keluar atau 
cara-cara perbaikannya.  
 
 
 
 
 
_____________ 
23
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.14. 
 
24
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 
2011), h.16-17. 
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b. Tujuan evaluasi menurut Depdiknas 
Tabel 2.2 Tujuan evaluasi Menurut Depdiknas.
25
 
No Tujuan Evaluasi 
1 Untuk mendapatkan data yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai 
taraf perkembangan atau taraf kemajuan belajar yang dicapai oleh para 
peserta didik, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam 
jangka waktu tertentu 
 
2 Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari program pembelajaran yang 
disusun oleh guru serta proses pembelajaran yang telah diselenggarakan 
 
c. Tujuan evaluasi menurut Sudaryono 
Tabel 2.3 Tujuan evaluasi Menurut Sudaryono.
26
 
No Tujuan Evaluasi 
1 Untuk merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program 
pendidikan. Artinya, tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan mungkin 
timbul kegairahan atau rangsangan pada diri siswa untuk memperbaiki 
dan meningkatkan prestasinya.  
 
2 Untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan 
atau kegagalan siswa dalam mengikuti program pendidikan pada 
umumnya dan program pembelajaran pada khususnya.  
 
3 Untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, 
perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan.  
 
4 Untuk memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa yang 
diperlukan oleh orang tua siswa dan lembga pendidikan. 
 
5 Untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran, baik cara belajar siswa 
maupun  metode yang digunakan guru dalam mengajar 
 
Berdasarkan beberapa tujuan evaluasi menurut para ahli yang telah di 
uraikan di atas, kita ketahui bahwa pada dasarnya evaluasi memiliki tujuan yang 
_____________ 
25 Depdiknas, Kurikukulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Puskur Balitbang, 2008), 
h. 13 .  
 
26
 Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 
52. 
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sama, namun disampaikan dalam bahasa yang berbeda-beda. Inti dari tujuan 
evaluasi yaitu untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran, dan menilai 
sejauh mana pengetahuan yang diperoleh peserta didik dalam proses belajar 
sehingga dapat diadakan perbaikan.  
 
3. Fungsi Evaluasi  
a. Fungsi evaluasi menurut Daryanto.  
Tabel 2.4 Fungsi evaluasi Menurut Daryanto.
27
 
No Fungsi Evaluasi 
1 Evaluasi berfungsi sebagai selektif. Guru mempunyai cara untuk 
mengadakan seleksi terhadap siswanya. Seleksi ini dapat digunakan 
untuk berbagai tujuan seperti penerimaan beasiswa, kenaikan kelas dan 
sebagainya.  
 
2 Evaluasi berfungsi diagnostik. Evaluasi yang dilakukan dengan 
menggunakan alat yang memenuhi persyaratan maka guru akan dapat 
mengetahui kelemahan siswa dan penyebab kelemahan tersebut. Dengan 
mengadakan evaluasi, guru dapat mendiagnosis kelemahan dan 
kelebihan dari siswanya.  
 
3 Evaluasi sebagai penempatan. Setiap siswa memiliki kemampuan yang 
berbeda-beda. Guru melakukan evaluasi terhadap siswanya untuk 
menentukan di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. 
Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi hampir sama akan 
berada dalam kelompok yang sama.  
 
4 Evaluasi sebagai pengukuran keberhasilan. Evaluasi digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana suatu program di sekolah berhasil diterapkan. 
 
 
 
 
_____________ 
27 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 14. 
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b. Fungsi evaluasi menurut M. Ngalim Purwanto 
Tabel 2.5 Fungsi evaluasi Menurut M. Ngalim Purwanto.
28
 
No Fungsi Evaluasi 
1 Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan 
siswa setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. 
2 Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. 
 
3 Untuk keperluan Bimbingan dan Konseling (BK). 
 
4 Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang 
bersangkutan 
 
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari evaluasi 
pendidikan yaitu untuk mengadakan perbaikan, sehingga diperoleh pendidikan 
semakin baik kedepannya. Perbaikan dapat dimulai dari pembuatan soal tes ang 
baik dan berkualitas.  
 
B. Tahap Kognitif  
Tahap kognitif merupakan salah satu Tahap kemampuan siswa yang 
memegang peranan utama. Tujuan utama dalam pembelajaran SD, SMP dan SMA 
adalah untukk meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek kognitif.
29
 Seiring 
dengan perkembangan pengetahuan khususnya psikologi kognitif, salah seorang 
murid Bloom yang bernama Lorin W. Anderson dan salah satu penulis Handbook 
asli yang bernama David R. Krathwohl merivisi Taksonomi Bloom pada tahun 
1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi 
_____________ 
28 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2008), h. 7. 
 
29
 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 101. 
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Taksonomi Bloom.
 30
 Revisi Taksonomi Bloom dimensi kognitif terdiri dari enam 
tingkatan sesuai tabel berikut:
 
 
Tabel 2.6 Dimensi Proses Kognitif.
31
 
No Katagori Proses Proses Kognitif 
1. Mengingat 1.1  Mengenali 
1.2  Mengingat Kembali 
2. Memahami 1.1 Menafsirkan  
1.2 Mencontohkan  
1.3 Mengklasifikasikan  
1.4 Merangkum 
1.5 Menyimpulkan  
1.6 Membandingkan  
1.7 Menjelaskan  
3. Mengaplikasikan  1.1 Menjalankan 
1.2 Mengimplentasi 
4. Menganalisis 4.1  Membedakan 
4.2  Mengorganisasi 
4.3  Mengantribusikan  
5. Mengevaluasi 5.1 Memeriksa 
5.2  Mengkritik 
6. Mencipta 3.1 Merumuskan 
3.2 Merencanakan 
3.3 Memproduksi 
 
1. Mengingat (Remember) / C1 
Mengingat adalah mendapatkan kembali atau pengambilan pengetahuan 
relevan yang tersimpan dari memori jangka panjang. Pengetahuan yang 
dibutuhkan ini boleh jadi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau 
metakognitif, atau kombinasi dari beberapa pengetahuan ini. Pengetahuan 
mengingat penting sebagai bekal untuk belajar yang bermakna dan menyelesaikan 
_____________ 
30
 Ni‟matin Kurnia Agustina, Analisis Soal Dalam Buku Teks Matematika SMP Kelas VII 
Berdasarkan Pada Taksonomi Bloom Revisi. (Surabaya: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), H.8.  
 
31 Anderson, L.W, dkk, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan 
Asesmen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.44-45. 
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masalah karena pengetahuan tersebut dipakai dalam tugas-tugas yang lebih 
komplek. Penilaian menginngat (remember)  peserta didik dapat dilakukan dengan 
menggunakan soal yang berkaitan dengan proses kognitif mengenali dan 
mengingat kembali. 
a. Mengenali adalah mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang untuk 
dibandingkan dengan pengetahuan yang baru saja diterima. Dalam 
mengenali, peserta didik mencari di memori jangka panjang suatu informasi 
yang identik atau mirip sekali dengan informasi baru, peserta didik 
menentukan apakah informasi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang telah 
dipelajari atau tidak. 
b. Mengingat kembali adalah mengambil kembali pengetahuan dari memori 
jangka panjang saat dibutuhkan, misalnya dalam menjawab soal.  
 
2. Memahami (Understand) / C2  
Memahami adalah mendeskripsikan sususan dalam artian pesan 
pembelajaran, mencakup moral, tulisan, dan komunikasi grafik.
32
 Peserta didik 
dikatakan memahami bila mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan 
pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan ataupun grafis, yang disampaikan 
melalui pengajaran, buku, atau layar komputer. Proses-proses kognitif dalam 
kategori memahami meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, 
merangkum, menyimpulkan, memparafrasakan, menggambarkan, dan 
mengklarifikasikan.  
_____________ 
32 Wowo Sunaryo, Taksonomi Kognitif,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 115. 
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a. Menafsirkan terjadi ketika peserta didik dapat mengubah informasi dari satu 
bentuk ke bentuk lain. Menafsirkan berupa pengubahan kata-kata jadi kata-
kata lain (misalnya, memparafrasakan), gambar dari kata-kata, kata-kata jadi 
gambar, angka jadi kata-kata, kata-kata jadi angka dan sejenisnya. 
b. Mencontohkan terjadi manakala peserta didik memberikan contoh tentang 
konsep atau prinsip umum. Mencontohkan melibatkan proses identifikasi ciri-
ciri pokok dari konsep atau prinsip umum.  
c. Mengklasifikasikan terjadi ketika peserta didik mengetahui bahwa sesuatu 
(misalnya, suatu contoh) termasuk dalam kategori tertentu (misalnya, konsep 
atau prinsip).  
d. Merangkum terjadi ketika peserta didik mengemukakan satu kalimat yang 
mempresentasikan informasi yang diterima atau mengabstraksikan sebuah 
tema. 
e. Menyimpulkan terjadi ketika peserta didik dapat mengabstraksikan sebuah 
konsep atau prinsip yang menerangkan sebuah informasi. 
f. Membandingkan melibatkan proses mendeteksi persamaan dan perbedaan 
antara dua objek atau lebih.  
g. Menjelaskan berlangsung ketika peserta didik dapat membuat dan 
menggunakan model sebab-akibat dalam sebuah sistem.
 33
 
 
 
 
_____________ 
33 Anderson, L.W, dkk, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan 
Asesmen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.99. 
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3. Mengaplikasikan  (Apply) / C3  
Mengplikasikan adalah menggunakan suatu prosedur untuk melaksanakan 
percobaan atau untuk menyelesaikan suatu masalah.  Mengaplikasikan meliputi 
kegiatan menjalankan dan mengimplementasikan.  
a. Menjalankan merupakan proses kognitif siswa dalam menyelesaikan masalah 
dan melaksanakan percobaan dimana siswa sudah mengetahui informasi 
tersebut dan mampu menerapkan dengan pasti prosedur apa saja yang harus 
dilakukan.  
b. Mengimplementasikan muncul apabila siswa memilih dan menggunakan 
prosedur untuk hal-hal yang belom diketahui atau masih asing dengan hal-hal 
tersebut.
34
  
 
4. Menganalisis (Analyze) / C4 
Menganalisis adalah kemampuan untuk memecah suatu kesatuan menjadi 
bagian bagian dan menentukan bagaimana bagian–bagian tersebut dihubungkan 
antara satu dengan yang lain atau bagian tersebut dengan keseluruhannya. Adapun 
proses kognitif yang termasuk dalam menganalisis antara lain membedakan, 
mengorganisasikan, dan mengatribusikan. 
a. Membedakan melibatkan kemampuan memilah-milah bagian-bagian yang 
relevan atau penting dari sebuah struktur. 
_____________ 
34
 Ahmad Anas Marzuqi, Analisis Deskriptif Soal Ujian Nasional Matematika Tingkat 
Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2012/2013 Dan 2013/2014 Berdasarkan Taksonomi 
Bloom Revisi , (Jember: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, universitas jember, 2015), h.18. 
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b. Mengorganisasi melibatkan proses mengidentifikasi elemen-elemen 
komunikasi atau situasi dan proses mengenali bagaimana elemen-elemen ini 
membentuk sebuah struktur yang koheren. 
c. Mengatribusikan terjadi ketika peserta didik dapat menentukan sudut 
pandang, pendapat, nilai, tujuan dibalik suatu informasi.  
 
5. Mengevaluasi (Evaluate) / C5 
Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat keputusan berdasarkan 
kriteria dan standar. Kriteria-kriteria yang paling sering digunakan adalah kualitas, 
efektifitas, efisiensi dan konsistensi. Adapun proses kognitif yang termasuk dalam 
mengevaluasi antara lain memeriksa dan mengkritik.  
a. Memeriksa melibatkan proses menguji inkonsistensi atau kesalahan internal 
dalam suatu operasi atau produk. Nama-nama lain untuk  memeriksa adalah 
menguji, mendeteksi, memonitor, dan menkoordinasi. 
b. Mengkritik melibatkan proses penilaian suatu produk atau proses berdasarkan 
kriteria dan standar eksternal. 
 
6. Mencipta (Create) / C6 
Menciptakan merupakan menempatkan bagian-bagian secara bersama-sama 
ke dalam suatu ide, semuanya saling berhubungan untuk membuat hasil yang 
baik.  
a. Merumuskan melibatkan proses menggambarkan masalah dan membuat 
pilihan atau hipotesis yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu.  
20 
 
 
 
b. Merencanakan melibatkan proses merencanakan metode penyelesaian 
masalah yang sesuai dengan kriteria-kriteria masalahnya. 
c. Memproduksi melibatkan proses melaksanakan rencana untuk menyelesaikan 
masalah yang memenuhi spesifikasi-spesifikasi tertentu.
35
  
Taksonomi Bloom menjadi dasar untuk penyususun tujuan-tujuan 
pendidikan, penyususnan tes, dan kurikulum diseluruh dunia. Kerangka Bloom 
memudahkan guru dalam memahami, menata, dan mengimplementasikan tujuan 
pendidikan. Berdasarkan hal tersebut Taksonomi Bloom menjadi sesuatu yang 
penting dan mempunyai pengaruh yang luas dalam waktu yang lama. 
36
 
 
C. Tingkatan Berpikir  
Berpikir yaitu meletakkan hubungan antar bagian pengetahuan yang 
diperoleh manusia. Adapun yang dimaksud pengetahuan disini mencakup segala 
konsep, gagasan, dan pengertian yang telah dimiliki atau diperoleh manusia.
37
 
Secara umum berpikir merupakan suatu proses kognitif, suatu aktifitas mental 
untuk memperoleh pengetahuan.
38
 Berdasarkan definisi diatas berpikir merupakan 
suatu proses dimana manusia menggunakan mental untuk memperoleh 
pengetahuan.  
_____________ 
35
 Anderson, L.W, dkk, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan 
Asesmen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.138. 
 
36 Fariha Tawadlu‟un, Analisis kompetensi dasarmata peajaran IPS SD/MI kurikulum 
2013 dilihat dari taksonomi bloom. (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut 
Agama Islam Negeri Walisongo, 2014), h. 80. 
 
37 Soemanto, W,  Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), h.31. 
  
38 Tawil, M. dan Liliasari, Berpikir Kompleks dan Implementasinya Dalam Pembelajaran 
IPA, (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2013), h. 67.  
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Klasifikasikan dimensi tingkatan berpikir menurut Anderson & Krathwohl, 
menjadi tiga level kognitif yaitu; (1) kemampuan berpikir tingkat rendah (Low 
Order Thinkhing Skill/ LOTS) meliputi dimensi proses berpikir; mengetahui 
(mengingat) dan memahami, (2) kemampuan berpikir tingkat menengah (Middle 
Order Thinking Skill/MOTS) meliputi dimensi proses berpikir; mengaplikasi, dan 
(3) kemampuan berfikir tingkat tinggi (Higher Order Thinkhing Skill/HOTS) 
meliputi dimensi proses berfikir; menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. 
Untuk lebih jelasnya mengenai level kognitif dan dimensi proses berfikir pada 
tabel berikut ini. 
Tabel 2.7 Kata kunci taksonomi bloom revisi dan tingkat berpikir.
 39
 
Katagori Kata kunci Tingkat Kemampuan 
Mengingat Menyebutkan definisi, menirukan 
ucapan, menyatakan struktur, 
mengucapkan, mengulangi, 
menyatakan.  
LOTS-Lower Order Thinking 
Skill 
Memahami  Klarifikasikan, deskripsikan, 
jelaskan identifikasi, penempatan, 
laporkan, jelaskan, terjemahkan, 
diparafrasekan.  
Menerapkan  Memilih, mendemonstrasikan, 
bertindak, menggunakan, 
menggambarkan, menafsirkan, 
mengatur jadwal, membuat 
sketsa, memecahkan masalah, 
menuliskan.  
MOTS-Middle Order Thinking 
Skill 
Menganalisis Memeriksa, membandingkan, 
membedakan, 
melakukandiskriminasi, 
memisahkan, menguji, melakukan 
eksperimen, bertanya. 
HOTS-Higher Order Thinking 
Skill 
Mengevaluasi Memberikan argumentasi, 
membela, menyatakan, memilih, 
member dukungan, member 
penilaian, melakukan evaluasi 
_____________ 
39
 Kusuma, M. D, Pengembangan Penilaian Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
(HOTS) Dalam Studi Fisika, (Jurnal, Universitas Lampung,  Vol 7,  2017), h.47. 
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Menciptakan Merakit, mengubah, membangun, 
membuat, merancang, 
merumuskan, menulis.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
A. Rancangan Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
deskriptif kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan suatu penelitian yang 
menghasilkan data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.
40
 
Sedangkan penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penilitian yang ditujukan 
untuk menggambarkan fenomena yang ada secara verbal atau dengan kalimat dan 
numerik, yang berlangsung pada saat ini atau masa lampau.
41
 
Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif  
karena penelitian ini menganalisis level kognitif yang terdapat pada soal-soal 
Ujian Nasional tahun 2017/2018 dan 2018/2019 dengan menghitung 
persentasenya menggunakan persamaan umum persentase dan hasil persentase 
diurai dalam bentuk kalimat. Sedangkan tingkatan berpikir yang terdapat pada 
soal-soal Ujian Nasional tahun 2017/2018 dan 2018/2019 dianalisis dari hasil 
persentase level kogniti dan di uraikan dalam bentuk kalimat. Data yang dianalisis 
terlebih dahulu divalidkan kebenaran tahap kognitifnya pada pakar (dosen yang 
mengampu mata kuliah IPA terpadu).  
_____________ 
40 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2013), 
h. 8. 
 
41
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2012), h.53. 
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B. Objek Penelitian 
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Soal Ujian 
Nasional (UN) tahun 2017/2018 dan 2018/2019. Soal Ujian Nasional (UN) tahun 
2017/2018 terdiri atas dua paket yaitu paket A dan paket B, sedangkan soal Ujian 
Nasional (UN) tahun 2018/2019 terdiri atas tiga paket yaitu paket A, B, dan C. 
   
C. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 
alam maupun sosial yang diamati.
42
 Instrumen pengumpulan data merupakan 
suatu alat yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari sebuah penelitian. 
Penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa lembar soal. Lembar soal 
yang digunakan disini yaitu lembar soal Ujian Nasional (UN) tahun 2017/2018 
dan 2018/2019, yang berbentuk pilihan ganda dengan empat pilahan jawabannya 
(a, b, c, dan d).  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
43
 Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi. 
Berdasarkan beberapa pandangan pakar penelitian kualitatif, dokumen dapat 
dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu  
_____________ 
42
Sugiyono, Metode Penelitian...., h. 102 
 
43
 Sugiyono, Metode penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2013),  h.308. 
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peristiwa, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan.
44
 Teknik 
dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal Ujian Nasional 
(UN) mata pelajaran IPA terpadu tahun 2017/2018 dan 2018/2019.  
 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya ke 
dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar.
45
 Tahap ini menjadi bagian 
yang sangat penting dalam penelitian, karana dengan analisis data kita akan 
memperoleh hasil untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. 
Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif, dimana data yang telah di 
peroleh akan dianalisis secara kuantitatif dan diuraikan secara deskriptif. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini ada dua tahap yaitu;  pertama tahap kognitif 
akan di hitung menggunakan persamaan umum persentase dan ditarik 
kesimpulannya; kedua tingkatan berpikir akan di analisis sesuai dengan tabel. 
Persentase tahap kognitif dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. 
46
 
    
  
 
        
 
 
_____________ 
44 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi penelitian kualitatif, (Malang: Ar-
ruzz Media, 2012), h. 199. 
 
45
 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2001), h. 103. 
 
46 Ni‟matin Kurnia Agustina, Analisis Soal Dalam Buku Teks Matematika SMP Kelas VII 
Berdasarkan Pada Taksonomi Bloom Revisi, (Surabaya: Fakultas tarbiyah dan keguruan, 2018), h. 
49. 
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Keterangan 
Pi  = Persentase banyaknya soal yang terkatagorikan dalam tingkat kognitif ke-i 
(i = C1, C2, C3, C4, C5 dan C6) 
Ni = jumlah soal yang terkatagorikan dalam tingkatan kognitif 
N = jumlah keseluruhan soal 
 Sedangkan untuk tingkat berpikir dapat ditentukan dari persentase tahap 
kognif. Sesuai dengan tabel berikut:
47
 
Tabel 3.1 Kata kunci taksonomi bloom revisi dan tingkat berpikir 
Katagori Kata kunci Tingkat Kemampuan 
Mengingat Menyebutkan definisi, menirukan 
ucapan, menyatakan struktur, 
mengucapkan, mengulangi, 
menyatakan.  
LOTS-Lower Order Thinking 
Skill 
Memahami  Klarifikasikan, deskripsikan, 
jelaskan identifikasi, penempatan, 
laporkan, jelaskan, terjemahkan, 
diparafrasekan.  
Menerapkan  Memilih, mendemonstrasikan, 
bertindak, menggunakan, 
menggambarkan, menafsirkan, 
mengatur jadwal, membuat 
sketsa, memecahkan masalah, 
menuliskan.  
MOTS-Middle Order Thinking 
Skill 
Menganalisis Memeriksa, membandingkan, 
membedakan, 
melakukandiskriminasi, 
memisahkan, menguji, melakukan 
eksperimen, bertanya. 
HOTS-Higher Order Thinking 
Skill 
Mengevaluasi Memberikan argumentasi, 
membela, menyatakan, memilih, 
member dukungan, member 
penilaian, melakukan evaluasi 
Menciptakan Merakit, mengubah, membangun, 
membuat, merancang, 
merumuskan, menulis.  
 
_____________ 
47
 Kusuma, M. D, Pengembangan Penilaian Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
(HOTS) Dalam Studi Fisika, (Jurnal, Universitas Lampung,  Vol 7,  2017), h.47. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kualitas soal Ujian 
Nasional (UN) Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 Mata Pelajaran IPA Terpadu 
SMP Berdasarkan Tahap Kognitif Dan Tingkat Berpikir. Data yang digunakan 
berupa 40 butir soal pilihan ganda dengan empat pilihan jawabannya (a, b, c dan 
d) sebanyak 5 paket, dua paket soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 dan 
tiga paket soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019. 
 
B. Persentase Tahap Kognitif 
a. Persentase Tahap Kognitif  soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018  
paket 1 
 
Tabel 4.1 Tahap kognitif soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018  paket 1 
No 
Soal 
Indikator soal 
Tahap Kognitif 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 
1 Diberikan gambar tentang zat, 
siswa dapat menglarifikasikan 
gambar berdasarkan ciri-ciri dari 
zat.  
 
√ 
    
2 Diberikan beberapa pernyataan 
tentang perubahan-perubahan 
benda-benda disekitar kita, 
peserta didik mampu 
mengelompokkan perubahan yang 
termasuk kedalam perubahan 
fisika dan perubahan kimia.  
 
√ 
    
3 Diberikan gambar pemisahan 
campuran, peserta didik dapat 
menentukan metode pemisah 
campuran yang tepat untuk 
gambar tersebut.  
 
√ 
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4 Diberikan tabel perubahan 
indikator asam dan basa, peserta 
didik dapat menentukan asam dan 
basa dari perubahan warna kertas 
tersebut.  
√ 
     
5 Diberikan beberapa unsur. Peserta 
didik dapat menjelaskan fungsi 
dari unsur-unsur.  
 
√ 
    
6 Diberikan grafik. Peserta didk 
mampu menyimpulkan informasi 
yang diberikan grafik.  
 
√ 
    
7 Diberikan beberapa larutan. 
Peserta didik dapat 
menggolongkan  larutan kedalam 
ion, atam atau molekul. 
 √ 
    
8 Diberikan gambar ticker timer. 
Peserta didik dapat mengenalisis 
GLB dan GLBB secara benar.  
   
√ 
  
9 Diberikan gambar balok dan 
massanya. Peserta didik dapat 
mengghitung gaya atau 
percepatan pada balok 
berdasarkan hukum Newton. 
  
√ 
   
10 Diberikan gambar tentang energi 
potensial atau energi kinetik. 
Peserta didik  dapat 
mengaplikasikan persamaan 
energi potensial atau energi 
kinetik 
  
√ 
   
11 Diberikan gambar jenis pesawat 
sederhana, peserta didik 
menganalisis dan menentukan 
jenis pesawat sederhana.  
  
√ 
   
12 Diberikan tabel kalor jenis zat, 
peserta didik pengaplikasikan 
tabel kedalam perhitungan.  
 
 √ 
   
13 Diberikan gambar atau tabel 
tentang fluida statis, peserta didik 
dapat menentukan hukum-hukum 
dari fluida statis. 
 
√ 
 
 
  
14 Diberikan beberapa pernyataan 
tentang planet, peserta didik dapat 
menggolongkan berdasarkan ciri-
ciri atau nama-nama planet. 
 
√ 
    
15 Diberikan gambar ayunan 
sederhana. Peserta didik dapat 
 
√ 
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menggunakan rumus priode atau 
frekuensi.  
16 Diberikan gambar gelombang. 
Peserta didik dapat menggunakan 
persamaan gelombang. 
  
√  
  
17 Diberikan gambar atau pernyataan 
tentang cermin, peserta didik 
dapat menentukan ciri-ciri cermin 
atau jenis cermin 
 √ 
    
18 Diberikan gambar tentang lensa, 
peserta didik menganalisis 
peristiwa yang terjadi pada lensa. 
   
√ 
  
19 Diberikan sebuah gambar tentang 
bunyi, peserta didik dapat 
mengaplikasikan persamaan 
bunyi. 
  
√ 
   
20 Diberikan gambar atau data gaya 
coulomb, peserta didik dapat 
menggunakan data atau gambar 
tersebut dengan benar. 
  
√  
  
21 Diberikan gambar rangkain listrik, 
peserta didik dapat menganalisis 
gambar rangkaian seri atau 
paralel. 
   
√ 
  
22 Diberikan gambar alat-alat 
elekrodinamika, peserta didk 
dapat menentukan bagian-bagian 
dari alat elektrodinamika.  
 
√ 
    
23 Diberikan gambar rangkaian 
listrik, peserta didik dapat 
membaca rangkain atau 
mengaplikasikan persamaan 
listrik  pada rangkaian. 
  
√ 
   
24 Diberikan beberapa komponen 
biotik atau abiotik, peserta didik 
dapat menetukan komponen biotik 
atau abiotik. 
 
√ 
    
25 Diberikan beberapa gambar 
makhluk hidup, peserta didik 
dapat mengklarifikasikan 
kelompok makhluk hidup 
berdasarkan ciri-cirinya. 
 
√ 
    
26 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menggolongkan 
peristiwa tersebut berdasarkan 
 
√ 
    
30 
 
 
 
hubungan interaksinya. 
27 Disajikan tabel atau data jumlah 
penduduk, peserta didik dapat 
menganalisis informasi yang 
disajikan tabel.  
   
√ 
  
28 Diberikan data kunci determinasi, 
peserta didik dapat menentukan 
jenis hewan atau sifat hewan 
berdasarkan kunci determinasi. 
 √ 
    
29 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menentukan sifat dari 
peristiwa tersebut.  
 
√ 
    
30 Disajikan pengaplikasian bakteri, 
peserta didik dapat menentukan 
proses dari pengaplikasian 
tersebut. 
√  
    
31 Diberikan peristiwa yang terjadi 
di kehidupan sehari-hari, peserta 
didik  dapat menentukan dampak 
positif atau negatif dari peristiwa 
tersebut. 
 
√ 
    
32 Diberikan penjelasan tentang 
sendi, peseta didik dapat 
menentukan jenis-jenis sendi. 
√  
    
33 Diberikan gambar bagian tubuh 
manusia, peserta didik dapat 
menentukan ciri-ciri dari bagian 
tubuh tersebut.  
 
√ 
    
34 Diberikan data atau tabel genotip, 
peserta didik dapat menentukan 
jenis genotipnya. 
 
√  
   
35 Disediakan tabel hasil percobaan, 
peserta didik dapat menyimpulkan 
informasi dari tabel. 
 
√ 
    
36 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menyimpulkan 
informasi dari peristiwa tersebut. 
 
√ 
    
37 Disajikan gambar pernapasan 
dada atau perut, peserta didik 
dapat menetukan jenis pernapasan 
pada gambar. 
 
√ 
 
 
  
38 Disajikan sebuah penyakit pada 
organ tubuh, peserta didik dapat 
menetukan jenis penyakit yang 
 
√ 
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dialami. 
39 Disajikan grafik tentang 
konsentrasi hormon, peserta didik 
dapat menganalisis grafik dan 
menentukan informasi yang 
diperoleh.  
   
√ 
  
40 Disediakan tabel atau data 
percobaan fotosintesis, pendidik 
dapat menyimpulkan informasi 
dari tabel. 
 
√ 
    
 
 Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa banyaknya soal yang 
termasuk ke dalam tahap kognitif C1 sebanyak 3 soal yaitu pada soal nomor 4, 30 
dan 32; C2 sebanyak 24 soal yaitu pada soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 
22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 40; C3 sebanyak 8 soal yaitu 
pada soal nomor  9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, dan 23; dan C4 sebanyak 5 soal yaitu 
pada soal nomor 8, 18, 21, 27 dan 39. Selanjutnya diperoleh nilai  persentase 
tahap kognitif pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 paket 1 untuk C1 
sebesar 7,5%, C2 sebesar 60%, C3 sebesar 20%, dan C4 sebesar 12,5%. 
Sedangkan C5 dan C6 tidak terdapat dalam soal Ujian Nasional (UN) Tahun 
2017/2018 paket 1.  
 
b. Persentase Tahap Kognitif  soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018  
paket 2 
 
Tabel 4.2 Tahap kognitif soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018  paket 2 
No Indikator soal 
Tahap Kognitif 
C1 C2 C3 C4 C5 C 
1 Diberikan gambar tentang 
zat, siswa dapat 
menglarifikasikan gambar 
berdasarkan ciri-ciri dari zat.  
 
√ 
    
2 Diberikan beberapa 
pernyataan tentang 
 
√ 
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perubahan-perubahan benda-
benda disekitar kita, peserta 
didik mampu 
mengelompokkan perubahan 
yang termasuk kedalam 
perubahan fisika dan 
perubahan kimia.  
3 Diberikan gambar pemisahan 
campuran, peserta didik dapat 
menentukan metode pemisah 
campuran yang tepat untuk 
gambar tersebut.  
 
√ 
    
4 Diberikan tabel perubahan 
indikator asam dan basa, 
peserta didik dapat 
menentukan asam dan basa 
dari perubahan warna kertas 
tersebut.  
√ 
     
5 Diberikan beberapa unsur. 
Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi dari 
unsur-unsur.  
 
√ 
    
6 Diberikan grafik. Peserta didk 
mampu menyimpulkan 
informasi yang diberikan 
grafik.  
 
√ 
    
7 Diberikan beberapa larutan. 
Peserta didik dapat 
menggolongkan  larutan 
kedalam ion, atam atau 
molekul. 
 √ 
    
8 Diberikan gambar ticker 
timer. Peserta didik dapat 
mengenalisis GLB dan GLBB 
secara benar.  
   
√ 
  
9 Diberikan gambar balok dan 
massanya. Peserta didik dapat 
mengghitung gaya atau 
percepatan pada balok 
berdasarkan hukum Newton. 
  
√ 
   
10 Diberikan gambar tentang 
energi potensial atau energi 
kinetik. Peserta didik  dapat 
mengaplikasikan persamaan 
energi potensial atau energi 
kinetik 
  
√ 
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11 Diberikan gambar jenis 
pesawat sederhana, peserta 
didik menganalisis dan 
menentukan jenis pesawat 
sederhana.  
  
√ 
   
12 Diberikan tabel kalor jenis 
zat, peserta didik 
pengaplikasikan tabel 
kedalam perhitungan.  
 
 √ 
   
13 Diberikan gambar atau tabel 
tentang fluida statis, peserta 
didik dapat menentukan 
hukum-hukum dari fluida 
statis. 
 
√ 
 
 
  
14 Diberikan beberapa 
pernyataan tentang planet, 
peserta didik dapat 
menggolongkan berdasarkan 
ciri-ciri atau nama-nama 
planet. 
 
√ 
    
15 Diberikan gambar ayunan 
sederhana. Peserta didik 
dapat menggunakan rumus 
priode atau frekuensi.  
 
√ 
 
 
  
16 Diberikan gambar 
gelombang. Peserta didik 
dapat menganalisis atau 
menggunakan persamaan 
gelombang. 
  
√  
  
17 Diberikan gambar atau 
pernyataan tentang cermin, 
peserta didik dapat 
menentukan ciri-ciri 
cerminatau jenis cermin 
 
√ 
    
18 Diberikan gambar tentang 
lensa, peserta didik 
menganalisis peristiwa yang 
terjadi pada lensa. 
   
√ 
  
19 Diberikan sebuah gambar 
tentang bunyi, peserta didik 
dapat mengaplikasikan 
persamaan bunyi. 
  
√ 
   
20 Diberikan gambar atau data 
gaya coulomb, peserta didik 
dapat menganalisis data atau 
gambar tersebut dengan 
  
√  
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benar. 
21 Diberikan gambar rangkain 
listrik, peserta didik dapat 
menganalisis gambar 
rangkaian seri atau paralel. 
   
√ 
  
22 Diberikan gambar alat-alat 
elekrodinamika, peserta didk 
dapat menentukan bagian-
bagian dari alat 
elektrodinamika.  
 
√ 
    
23 Diberikan gambar rangkaian 
listrik, peserta didik dapat 
membaca rangkain atau 
mengaplikasikan persamaan 
listrik  pada rangkaian. 
  
√ 
   
24 Diberikan beberapa 
komponen biotik atau abiotik, 
peserta didik dapat 
menetukan komponen biotik 
atau abiotik. 
 
√ 
    
25 Diberikan peristiwa sehari-
hari, peserta didik dapat 
mengklarifikasikan kelompok 
makhluk berdasarkan ciri-
cirinya. 
 
√ 
    
26 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menggolongkan 
peristiwa tersebut 
berdasatkan hubungan 
interaksinya. 
 
√ 
    
27 Disajikan tabel atau data 
jumlah penduduk, peserta 
didik dapat menganalisis 
informasi yang disajikan 
tabel.  
   
√ 
  
28 Diberikan data kunci 
determnasi, peserta didik 
dapat menentukan jenis 
hewan atau sifat hewan 
berdasarkan kunci 
determinasi. 
 √ 
    
29 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menentukan sifat 
dari peristiwa tersebut.  
 
√ 
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30 Disajikan pengaplikasian 
kotoran ternak atau zat 
organik, peserta didik dapat 
menentukan proses dari 
pengaplikasian tersebut. 
√  
    
31 Diberikan peristiwa yang 
terjadi di kehidupan sehari-
hari, peserta didik  dapat 
menentukan dampak positif 
atau negatif dari peristiwa 
tersebut. 
 
√ 
 
 
  
32 Diberikan penjelasan tentang 
sendi, peseta didik dapat 
menentukan jenis-jenis sendi. 
√  
    
33 Diberikan penjelasan tentang 
jaringan, peserta didik dapat 
menentukan ciri-ciri dari 
jaringan.  
 
√ 
    
34 Diberikan data atau tabel 
genotip, peserta didik dapat 
menentukan jenis genotipnya. 
 
√  
   
35 Disediakan tabel hasil 
percobaan, peserta didik 
dapat menyimpulkan 
informasi dari tabel. 
 
√ 
    
36 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menyimpulkan 
informasi dari peristiwa 
tersebut. 
 
√ 
    
37 Disajikan peristiwa 
dikehidupan sehari-hari, 
peserta didik dapat 
menentukan peristiwa yang 
terjadi. 
 
√ 
    
38 Disajikan tabel data hasil 
pemeriksaan, peserta didik 
dapat menganalisis jenis 
penyakit yang dialami dari 
tabel. 
 
√ 
 
 
  
39 Disajikan grafik tentang 
konsentrasi hormon, peserta 
didik dapat menganalisis 
grafik dan menentukan 
informasi yang diperoleh.  
   
√ 
  
40 Disediakan tabel atau data  √     
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percobaan fotosintesis, 
pendidik dapat menganalisis 
dan menyimpulkan informasi 
dari tabel. 
 
 Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa banyaknya soal yang 
termasuk ke dalam tahap kognitif C1 sebanyak 3 soal yaitu pada soal nomor 4, 30 
dan 32; C2 sebanyak 24 soal yaitu pada soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 
22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 40; C3 sebanyak 8 soal yaitu 
pada soal nomor  9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, dan 23; dan C4 sebanyak 5 soal yaitu 
pada soal nomor 8, 18, 21, 27 dan 39. Selanjutnya diperoleh nilai  persentase 
tahap kognitif pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 paket 2 untuk C1 
sebesar 7,5%, C2 sebesar 60%, C3 sebesar 20%, dan C4 sebesar 12,5%. 
Sedangkan C5 dan C6 tidak terdapat dalam soal Ujian Nasional (UN) Tahun 
2017/2018 paket 2.  
 
c. Persentase Tahap Kognitif  soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019  
paket 1 
 
Tabel 4.3 Tahap kognitif soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019  paket 1 
No Indikator soal 
Tahap Kognitif 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 
1 Diberikan pernyataan tentang 
besaran dan turunan, peserta 
didik dapat menentukan bagian 
dari besaran atau turunan.  
√      
2 Diberikan tabel tentang zat, 
siswa dapat menglarifikasikan 
gambar berdasarkan ciri-ciri dari 
zat.  
 √     
3 Diberikan beberapa pernyataan 
tentang perubahan-perubahan 
benda-benda disekitar kita, 
peserta didik mampu 
 √     
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mengelompokkan perubahan 
yang termasuk kedalam 
perubahan wujud zat.  
4 Diberikan data termometer, 
peserta didik dapat 
mengaplikasikan cara merubah 
nilai skala.   
  √    
5 Diberikan tabel percobaan asam 
dan basa, peserta didik dapat 
menentukan asam dan basa dari 
perubahan warna kertas tersebut.  
√      
6 Diberikan beberapa pernyataan 
tentang perubahan-perubahan 
benda-benda disekitar kita, 
peserta didik mampu 
mengelompokkan perubahan 
yang termasuk kedalam 
perubahan fisika dan perubahan 
kimia. 
 √     
7 Diberikan gambar ion, Peserta 
didk mampu menentukan jenis-
jenis ion.  
√      
8 Diberikan beberapa zat adiktif. 
Peserta didik dapat 
menggolongkan  jenis dari zat 
adiktif. 
 √     
9 Diberikan pernyataan pemisahan 
campuran, peserta didik dapat 
menentukan metode pemisah 
campuran yang tepat. 
 √     
10 Diberikan beberapa data, peserta 
didik dapat menganalisis data 
sehingga diperoleh informasi 
yang tepat.  
   
√ 
  
11 Diberikan gambar lintasan 
benda. Peserta didik dapat 
mengenalisis GLB dan GLBB 
secara benar.  
   √   
12 Diberikan gambar balok dan 
massanya. Peserta didik dapat 
menghitung gaya atau 
percepatan pada balok 
berdasarkan hukum Newton. 
  √    
13 Diberikan gambar tentang usaha 
atau energi. Peserta didik  dapat 
mengaplikasikan persamaan 
  √    
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usaha atau energi 
14 Diberikan gambar 
kesetimbangan, peserta didik 
menganalisis dan menentukan 
kesetimbangan secara tepat.  
   √   
15 Diberikan beberapa pernyataan 
tentang planet, peserta didik 
dapat menggolongkan 
berdasarkan ciri-ciri atau nama-
nama planet. 
 √     
16 Diberikan gambar tentang rotasi 
atau revolusi bumi, peserta didik 
dapat menganalisis peristiwa 
yang terjadi saat bumi berevolusi 
atau saat bumi berotasi.  
   √   
17 Diberikan pernyataan tetang 
gelombang. Peserta didik dapat 
mengaplikasikan persamaan 
gelombang. 
  
√ 
   
18 Diberikan gambar atau 
pernyataan tentang cermin, 
peserta didik dapat menghitung 
bayangan yang dihasilkan 
cermin.  
  
√ 
   
19 Diberikan dua pernyataan 
tentang alat optik, peserta didik 
dapat menghitung perbandingan 
keduanya. 
  
√ 
   
20 Diberikan pernyataan  tentang 
percobaan, peserta didik dapat 
mengaplikasikan percobaan 
tersebut untuk mendapatkan 
hasil yang benar.  
  
√ 
   
21 Diberikan gambar rangkain 
listrik, peserta didik dapat 
menganalisis gambar rangkaian 
seri atau paralel. 
   √   
22 Diberikan gambar alat 
elektronik, peserta didik dapat 
menggunakan persamaan-
persamaan untuk mengukur kuat 
arus, hambatan, atau daya listri 
yang ada pada benda 
  √    
23 Diberikan gambar rangkaian 
listrik, peserta didik dapat 
membaca rangkain atau 
  √    
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mengaplikasikan persamaan 
listrik  pada rangkaian. 
24 Diberikan peristiwa sehari-hari, 
peserta didik dapat 
mengklarifikasikan kelompok 
makhluk berdasarkan ciri-
cirinya. 
 √     
25 Diberikan pernyataan tentang 
bioteknologi, peserta didik dapat 
menyimpulkan dampak positif 
dan negatif dari bioteknologi.  
 √     
26 Disajikan gambar ekosistem, 
peserta didik dapat menentukan 
hubungan interaksi dari 
ekosistem.  
 √     
27 Diberikan peristiwa yang terjadi 
di kehidupan sehari-hari, peserta 
didik  dapat menganalisis 
dampak positif atau negatif dari 
peristiwa tersebut. 
  
√ 
   
28 Diberikan perumpamaan tentang 
seleksi alam, peserta didik dapat 
menganalisis dan menyimpulkan 
informasi dari perumpamaan 
tersebut.  
   
√ 
  
29 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menentukan sifat 
dari peristiwa tersebut.  
   √   
30 Disajikan bagian dari jantung, 
peserta didik dapat menentukan 
fungsi atau nama dari bagian 
tersebut.  
 √     
31 Diberikan fungsi dari organ, 
peserta didik adapat menentukan 
bagian organ. 
√ 
     
32 Diberikan gambar organ, peserta 
didik dapat menentukan bagian 
organ.  
 √     
33 Diberikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menentukan jenis 
dari peristiwa tersebut.  
√ 
     
34 Diberikan jenis penyakit, peserta 
didik dapat menentukan 
penyebab dari penyakit tersebut. 
 √     
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35 Disediakan gambar percobaan, 
peserta didik dapat menentukan 
jenis percobaan, tujuan atau 
fungsi dari percobaan. . 
 √     
36 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menyimpulkan 
informasi dari peristiwa tersebut. 
 √     
37 Disajikan gambar sruktur sel 
jaringan, peserta didik dapat 
menentukan fungsi atau bagian 
dari jaringan. 
 √     
38 Disajikan gambar percobaan, 
peserta didik dapatmenentukan 
informasi yang terdapat pada 
percobaan tersebut. 
 √     
39 Diberikan data atau tabel 
genotip, peserta didik dapat 
mengaplikasikan dalam 
persilangan. 
  √    
40 Disajikan tabel data atau 
pernyataan hasil pemeriksaan, 
peserta didik dapat menentukan 
informasi yang telah disajikan. 
 √     
 
 Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa banyaknya soal yang 
termasuk ke dalam tahap kognitif C1 sebanyak 5 soal yaitu pada soal nomor 1, 5, 
7, 31, dan 33; C2 sebanyak 17 soal yaitu pada soal nomor 2, 3, 6, 8, 9, 15, 24, 25, 
26, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, dan 40; C3 sebanyak 11 soal yaitu pada nomor 4, 
12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, dan 39; C4 sebanyak 7 soal yaitu pada soal 
nomor 10, 11, 14, 16, 21, 28, dan 29. Selanjutnya diperoleh nilai  persentase tahap 
kognitif pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019 paket 1 untuk  C1 
sebesar 12,5%, C2 sebesar 42,5%, C3 sebesar 27,5%, dan C4 sebesar 17,5%. 
Sedangkan C5 dan C6 tidak terdapat dalam soal Ujian Nasional (UN) Tahun 
2018/2019 paket 1.  
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d. Persentase Tahap Kognitif  soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019  
paket 2 
 
Tabel 4.4 Tahap kognitif soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019  paket 2 
No Indikator soal 
Tahap Kognitif 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 
1 Diberikan pernyataan tentang 
besaran dan turunan, peserta 
didik dapat menentukan bagian 
dari besaran atau turunan.  
√      
2 Diberikan tabel tentang zat, 
siswa dapat menglarifikasikan 
gambar berdasarkan ciri-ciri dari 
zat.  
 √     
3 Diberikan beberapa pernyataan 
tentang perubahan-perubahan 
benda-benda disekitar kita, 
peserta didik mampu 
mengelompokkan perubahan 
yang termasuk kedalam 
perubahan wujud zat.  
 √     
4 Diberikan data termometer, 
peserta didik dapat 
mengaplikasikan cara merubah 
nilai skala.   
  √    
5 Diberikan tabel percobaan asam 
dan basa, peserta didik dapat 
menentukan asam dan basa dari 
perubahan warna kertas tersebut.  
√      
6 Diberikan beberapa pernyataan 
tentang perubahan-perubahan 
benda-benda disekitar kita, 
peserta didik mampu 
mengelompokkan perubahan 
yang termasuk kedalam 
perubahan fisika dan perubahan 
kimia. 
 √     
7 Diberikan gambar ion, Peserta 
didk mampu menentukan jenis-
jenis ion.  
√      
8 Diberikan beberapa zat adiktif. 
Peserta didik dapat 
menggolongkan  jenis dari zat 
adiktif. 
 √     
9 Diberikan pernyataan pemisahan 
campuran, peserta didik dapat 
 √     
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menentukan metode pemisah 
campuran yang tepat. 
10 Diberikan beberapa data, peserta 
didik dapat menganalisis data 
sehingga diperoleh informasi 
yang tepat.  
   
√ 
  
11 Diberikan gambar ticker time. 
Peserta didik dapat mengenalisis 
GLB dan GLBB secara benar.  
   √   
12 Diberikan gambar balok dan 
massanya. Peserta didik dapat 
menghitung gaya atau 
percepatan pada balok 
berdasarkan hukum Newton. 
  √    
13 Diberikan gambar tentang usaha 
atau energi. Peserta didik  dapat 
mengaplikasikan persamaan 
usaha atau energi 
  √    
14 Diberikan gambar 
kesetimbangan, peserta didik 
menganalisis dan menentukan 
kesetimbangan secara tepat.  
   √   
15 Diberikan beberapa pernyataan 
tentang planet, peserta didik 
dapat menggolongkan 
berdasarkan ciri-ciri atau nama-
nama planet. 
 √     
16 Diberikan gambar tentang rotasi 
atau revolusi bumi, peserta didik 
dapat menganalisis peristiwa 
yang terjadi saat bumi berevolusi 
atau saat bumi berotasi.  
   √   
17 Diberikan pernyataan tetang 
gelombang. Peserta didik dapat 
mengaplikasikan persamaan 
gelombang. 
  
√ 
   
18 Diberikan gambar atau 
pernyataan tentang cermin, 
peserta didik dapat menentukan 
persamaan tentang cermin.  
  
√ 
   
19 Diberikan pernyataan tentang 
alat optik, peserta didik dapat 
menganalisis penyataan tersebut. 
  
√ 
   
20 Diberikan tabel hasil percobaan, 
peserta didik dapat menentukan 
peristiwa dari listrik statis. 
  
√ 
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21 Diberikan gambar rangkain 
listrik, peserta didik dapat 
menganalisis gambar rangkaian 
seri atau paralel. 
   √   
22 Diberikan gambar alat 
elektronik, peserta didik dapat 
menggunakan persamaan-
persamaan untuk mengukur kuat 
arus, hambatan, atau daya listri 
yang ada pada benda 
 
  √    
23 Diberikan gambar rangkaian 
listrik, peserta didik dapat 
membaca rangkain atau 
mengaplikasikan persamaan 
listrik  pada rangkaian. 
  √    
24 Diberikan peristiwa sehari-hari, 
peserta didik dapat 
mengklarifikasikan kelompok 
makhluk berdasarkan ciri-
cirinya. 
 √     
25 Diberikan pernyataan tentang 
bioteknologi, peserta didik dapat 
menyimpulkan dampak positif 
dan negatif dari bioteknologi.  
 √     
26 Disajikan gambar ekosistem, 
peserta didik dapat menentukan 
hubungan interaksi dari 
ekosistem.  
 √     
27 Diberikan peristiwa yang terjadi 
di kehidupan sehari-hari, peserta 
didik  dapat menganalisis 
dampak positif atau negatif dari 
peristiwa tersebut. 
  
√ 
   
28 Diberikan perumpamaan tentang 
seleksi alam, peserta didik dapat 
menganalisis dan menyimpulkan 
informasi dari perumpamaan 
tersebut.  
   
√ 
  
29 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menentukan sifat 
dari peristiwa tersebut.  
   √   
30 Disajikan bagian dari jantung, 
peserta didik dapat menentukan 
fungsi atau nama dari bagian 
 √     
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tersebut.  
31 Diberikan fungsi dari organ, 
peserta didik adapat menentukan 
bagian organ. 
√ 
     
32 Diberikan gambar organ, peserta 
didik dapat menentukan bagian 
organ.  
 √     
33 Diberikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menentukan jenis 
dari peristiwa tersebut.  
√ 
     
34 Diberikan jenis penyakit, peserta 
didik dapat menentukan 
penyebab dari penyakit tersebut. 
 √     
35 Disediakan gambar percobaan, 
peserta didik dapat menentukan 
jenis percobaan, tujuan atau 
fungsi dari percobaan. . 
 √     
36 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menyimpulkan 
informasi dari peristiwa tersebut. 
 √     
37 Disajikan gambar sruktur sel 
jaringan, peserta didik dapat 
menentukan fungsi atau bagian 
dari jaringan. 
 √     
38 Disajikan gambar percobaan, 
peserta didik dapatmenentukan 
informasi yang terdapat pada 
percobaan tersebut. 
 √     
39 Diberikan data atau tabel 
genotip, peserta didik dapat 
mengaplikasikan dalam 
persilangan. 
  √    
40 Disajikan tabel data atau 
pernyataan hasil pemeriksaan, 
peserta didik dapat menentukan 
informasi yang telah disajikan. 
 √     
 
 Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa banyaknya soal yang 
termasuk ke dalam tahap kognitif C1 sebanyak 5 soal yaitu pada soal nomor 1, 5, 
7, 31, dan 33; C2 sebanyak 17 soal yaitu pada soal nomor 2, 3, 6, 8, 9, 15, 24, 25, 
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26, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, dan 40; C3 sebanyak 11 soal yaitu pada nomor 4, 
12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, dan 39; C4 sebanyak 7 soal yaitu pada soal 
nomor 10, 11, 14, 16, 21, 28, dan 29. Selanjutnya diperoleh nilai  persentase tahap 
kognitif pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun  2018/2019  paket 2 diperoleh hasil 
tahap kognitis C1 sebesar 12,5%, C2 sebesar 42,5%, C3 sebesar 27,5%, dan C4 
sebesar 17,5%.  Sedangkan C5 dan C6 tidak terdapat dalam soal Ujian Nasional 
(UN) Tahun 2018/2019 paket 2.  
 
e. Persentase Tahap Kognitif  soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019  
paket 3 
 
Tabel 4.5 Tahap kognitif soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019  paket 3 
No Indikator soal 
Tahap Kognitif 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 
1 Diberikan pernyataan tentang 
besaran dan turunan, peserta 
didik dapat menentukan bagian 
dari besaran atau turunan.  
√      
2 Diberikan tabel tentang zat, 
siswa dapat menglarifikasikan 
gambar berdasarkan ciri-ciri dari 
zat.  
 √     
3 Diberikan beberapa pernyataan 
tentang perubahan-perubahan 
benda-benda disekitar kita, 
peserta didik mampu 
mengelompokkan perubahan 
yang termasuk kedalam 
perubahan wujud zat.  
 √     
4 Diberikan data termometer, 
peserta didik dapat 
mengaplikasikan cara merubah 
nilai skala.   
  √    
5 Diberikan tabel percobaan asam 
dan basa, peserta didik dapat 
menentukan asam dan basa dari 
perubahan warna kertas tersebut.  
√      
6 Diberikan beberapa pernyataan  √     
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tentang perubahan-perubahan 
benda-benda disekitar kita, 
peserta didik mampu 
mengelompokkan perubahan 
yang termasuk kedalam 
perubahan fisika dan perubahan 
kimia. 
7 Diberikan gambar ion, Peserta 
didk mampu menentukan jenis-
jenis ion.  
√      
8 Diberikan beberapa zat adiktif. 
Peserta didik dapat 
menggolongkan  jenis dari zat 
adiktif. 
 √     
9 Diberikan pernyataan pemisahan 
campuran, peserta didik dapat 
menentukan metode pemisah 
campuran yang tepat. 
 √     
10 Diberikan beberapa data, peserta 
didik dapat menganalisis data 
sehingga diperoleh informasi 
yang tepat.  
   
√ 
  
11 Diberikan gambar ticker time. 
Peserta didik dapat mengenalisis 
GLB dan GLBB secara benar.  
   √   
12 Diberikan gambar balok dan 
massanya. Peserta didik dapat 
menghitung gaya atau 
percepatan pada balok 
berdasarkan hukum Newton. 
  √    
13 Diberikan gambar tentang usaha 
atau energi. Peserta didik  dapat 
mengaplikasikan persamaan 
usaha atau energi 
  √    
14 Diberikan gambar 
kesetimbangan, peserta didik 
menganalisis dan menentukan 
kesetimbangan secara tepat.  
   √   
15 Diberikan beberapa pernyataan 
tentang planet, peserta didik 
dapat menggolongkan 
berdasarkan ciri-ciri atau nama-
nama planet. 
 √     
16 Diberikan gambar tentang rotasi 
atau revolusi bumi, peserta didik 
dapat menganalisis peristiwa 
   √   
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yang terjadi saat bumi berevolusi 
atau saat bumi berotasi.  
17 Diberikan pernyataan tetang 
gelombang. Peserta didik dapat 
mengaplikasikan persamaan 
gelombang. 
  
√ 
   
18 Diberikan gambar atau 
pernyataan tentang cermin, 
peserta didik dapat menentukan 
persamaan tentang cermin.  
  
√ 
   
19 Diberikan pernyataan tentang 
alat optik, peserta didik dapat 
menganalisis penyataan tersebut. 
  
√ 
   
20 Diberikan tabel hasil percobaan, 
peserta didik dapat menentukan 
peristiwa dari listrik statis. 
  
√ 
   
21 Diberikan gambar rangkain 
listrik, peserta didik dapat 
menganalisis gambar rangkaian 
seri atau paralel. 
   √   
22 Diberikan gambar alat 
elektronik, peserta didik dapat 
menggunakan persamaan-
persamaan untuk mengukur kuat 
arus, hambatan, atau daya listri 
yang ada pada benda 
  √    
23 Diberikan gambar rangkaian 
listrik, peserta didik dapat 
membaca rangkain atau 
mengaplikasikan persamaan 
listrik  pada rangkaian. 
  √    
24 Diberikan peristiwa sehari-hari, 
peserta didik dapat 
mengklarifikasikan kelompok 
makhluk berdasarkan ciri-
cirinya. 
 
 √     
25 Diberikan pernyataan tentang 
bioteknologi, peserta didik dapat 
menyimpulkan dampak positif 
dan negatif dari bioteknologi.  
 √     
26 Disajikan gambar ekosistem, 
peserta didik dapat menentukan 
hubungan interaksi dari 
ekosistem.  
 √     
27 Diberikan peristiwa yang terjadi   √    
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di kehidupan sehari-hari, peserta 
didik  dapat menganalisis 
dampak positif atau negatif dari 
peristiwa tersebut. 
28 Diberikan perumpamaan tentang 
seleksi alam, peserta didik dapat 
menganalisis dan menyimpulkan 
informasi dari perumpamaan 
tersebut.  
   
√ 
  
29 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menentukan sifat 
dari peristiwa tersebut.  
   √   
30 Disajikan bagian dari jantung, 
peserta didik dapat menentukan 
fungsi atau nama dari bagian 
tersebut.  
 √     
31 Diberikan fungsi dari organ, 
peserta didik adapat menentukan 
bagian organ. 
√ 
     
32 Diberikan gambar organ, peserta 
didik dapat menentukan bagian 
organ.  
 √     
33 Diberikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menentukan jenis 
dari peristiwa tersebut.  
√ 
     
34 Diberikan jenis penyakit, peserta 
didik dapat menentukan 
penyebab dari penyakit tersebut. 
 √     
35 Disediakan gambar percobaan, 
peserta didik dapat menentukan 
jenis percobaan, tujuan atau 
fungsi dari percobaan. . 
 √     
36 Disajikan peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta 
didik dapat menyimpulkan 
informasi dari peristiwa tersebut. 
 √     
37 Disajikan gambar sruktur sel 
jaringan, peserta didik dapat 
menentukan fungsi atau bagian 
dari jaringan. 
 √     
38 Disajikan gambar percobaan, 
peserta didik dapatmenentukan 
informasi yang terdapat pada 
percobaan tersebut. 
 √     
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39 Diberikan data atau tabel 
genotip, peserta didik dapat 
mengaplikasikan dalam 
persilangan. 
  √    
40 Disajikan tabel data atau 
pernyataan hasil pemeriksaan, 
peserta didik dapat menentukan 
informasi yang telah disajikan. 
 √     
 
 Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa banyaknya soal yang 
termasuk ke dalam tahap kognitif C1 sebanyak 5 soal yaitu pada soal nomor 1, 5, 
7, 31, dan 33; C2 sebanyak 17 soal yaitu pada soal nomor 2, 3, 6, 8, 9, 15, 24, 25, 
26, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, dan 40; C3 sebanyak 11 soal yaitu pada nomor 4, 
12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, dan 39; C4 sebanyak 7 soal yaitu pada soal 
nomor 10, 11, 14, 16, 21, 28, dan 29. Selanjutnya diperoleh nilai  persentase tahap 
kognitif pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019 paket 3 untuk C1 
sebesar 12,5%, C2 sebesar 42,5%, C3 sebesar 27,5%, dan C4 sebesar 17,5%. 
Sedangkan C5 dan C6 tidak terdapat dalam soal Ujian Nasional (UN) Tahun 
2018/2019 paket 3.  
 
C. Tingkatan Berpikir 
Berdasarkan persentase tahap kognitif di atas, maka di peroleh data analisis 
tingkatan berpikir sebagai berikut: 
a. Soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018  paket 1 dan paket 2 
Tabel 4.6 Tingkat Berpikir soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018  paket 1 
dan paket 2  
Tahap Kognitif 
Persentase 
(%) 
Tingkatan Berpikir 
Mengingat (C1) 7,5% LOTS-Lower Order Thinking Skill 
50 
 
 
 
Memahami (C2) 60% 
Mengaplikasikan (C3) 20% 
MOTS-Middle Order Thinking 
Skill 
Menganalisis (C4) 12,5% 
HOTS-Higher Order Thinking 
Skill 
Mengevaluasi (C5) - 
Mencipta (C6) - 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa soal Ujian Nasional 
(UN) Tahun 2017/2018 mata pelajaran IPA terpadu paket 1 dan paket 2 memiliki 
persentase yang sama yaitu  soal yang dikatagorikan LOTS-Lower Order Thinking 
Skill 67,5%, soal yang dikatagorikan MOTS-Middle Order Thinking Skill  sebesar 
20%, dan soal yang dikatagorikan HOTS-Higher Order Thinking Skill sebesar 
12,5%. 
 
b. Soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019 paket 1, paket 2 dan paket 3 
Tabel 4.8 Tingkat Berpikir soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019  paket 1 
paket 2, dan paket 3. 
Tahap Kognitif 
Persentase 
(%) 
Tingkatan Berpikir 
Mengingat (C1) 12,5% 
LOTS-Lower Order Thinking Skill 
Memahami (C2) 42,5% 
Mengaplikasikan (C3) 27,5% 
MOTS-Middle Order Thinking 
Skill 
Menganalisis (C4) 17,5% 
HOTS-Higher Order Thinking 
Skill 
Mengevaluasi (C5) - 
Mencipta (C6) - 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa soal Ujian Nasional 
(UN) tahun 2018/2019 mata pelajaran IPA terpadu paket 1, paket 2 dan paket 3 
memiliki nilai persentase yang sama yaitu soal yang dikatagorikan LOTS-Lower 
Order Thinking Skill 55%, soal yang dikatagorikan MOTS-Middle Order 
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Thinking Skill  sebesar 27,5%, dan soal yang dikatagorikan  HOTS-Higher Order 
Thinking Skill sebesar 17,5%. 
 
D. Pembahasan  
1. Tahap Kognitif  
Tahap kognitif merupakan tahap kemampuan yang berkaitan dengan aspek-
aspek pengetahuan, penalaran,atau pikiran.
48
 Tahap kognitif terdiri dari enam 
aspek yaitu Mengingat (C1), Memahami (C2), Mengaplikasian  (C3), 
Menganalisis (C4), Mengevaluasi (C5), dan Mencipta (C6).
49
 Soal Ujian Nasional 
(UN) Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 Mata Pelajaran IPA Terpadu SMP 
merupakan soal bentuk pilihan ganda dengan empat pilihan jawabannya (a, b, c 
dan d) sebanyak 5 paket, dua paket soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 
dan tiga paket soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019.  
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tahap kognitif yang terdapat 
pada Soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 paket 1 dan paket 2 memiliki 
jumlah tahap kognitif yang sama dan nomor soal yang sama yaitu; tahap kognitif 
C1 sebanyak 3 soal yaitu pada soal nomor 4, 30 dan 32; C2 sebanyak 24 soal 
yaitu pada soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, dan 40; C3 sebanyak 8 soal yaitu pada soal nomor  9, 10, 11, 
12, 16, 19, 20, dan 23; dan C4 sebanyak 5 soal yaitu pada soal nomor 8, 18, 21, 27 
dan 39. Hasil persentase soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 paket 1 dan 
_____________ 
48
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), 
h.298. 
 
49 Wowo Sunaryo, Taksonomi Kognitif,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 115. 
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paket 2 memiliki nilai persentase yang sama yaitu C1 sebesar 7,5%dan C2 sebesar 
60%, C3 sebesar 20%, dan C4 sebesar 12,5%.  
Soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019 paket 1, paket 2 dan paket 3 
memiliki tahap kognitif dengan jumlah yang sama dan terdapat pada snomor soal 
yang sama yaitu; tahap kognitif C1 tahap kognitif C1 sebanyak 5 soal yaitu pada 
soal nomor 1, 5, 7, 31, dan 33; C2 sebanyak 17 soal yaitu pada soal nomor 2, 3, 6, 
8, 9, 15, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, dan 40; C3 sebanyak 11 soal yaitu 
pada nomor 4, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, dan 39; C4 sebanyak 7 soal yaitu 
pada soal nomor 10, 11, 14, 16, 21, 28, dan 29. Hasil Persentase Soal Ujian 
Nasional (UN) Tahun 2018/2019  paket 1, paket 2 dan paket 3 memiliki nilai 
perseentase yang sama yaitu C1 sebesar 12,5%, C2 sebesar 42,5%, C3 sebesar 
27,5%, dan C4 sebesar 17,5%.  
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tahap kognitif yang 
terdapat pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 dan  2018/2019 mata 
pelajaran IPA terpadu SMP yaitu C1 sampai dengan C4. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh Sunatul Lailiyah. Sunatul Lailiyah 
mengemukakan bahwa tingkat kognitif yang terdapat pada soal Ujian Nasional 
(UN) mata pelajaran IPA bidang fisika tahun 2013/2014 dan 2014/2015 yaitu C1 
sampai dengan C4.
50
 Selanjutnya dari uraian di atas diperoleh grafik sebagai 
berikut:  
_____________ 
50
 Sanatul lailiyah, Analisis Soal Ujian Nasional (UN) IPA Bidang Fisika SMP/Mts Tahun 
Ajaran 2013/2014 Dan 2014/2015 Berdasarkan Taksonomi Bloom, (Semarang: Fakultas Sains 
Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), h.109. 
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 Tabel di atas menunjukan bahwa soal Ujian Nasional (UN) Tahun 
2018/2019 mata pelajaran IPA terpadu SMP  mengalami peningkatan pada C1, 
C3, dan C4. Namun pada tahap kognitif C2 soal Ujian Nasional (UN) Tahun 
2018/2019 mata pelajaran IPA terpadu SMP  mengalami penurunan. Namun pada 
grafik di atas kita juga dapat melihat nilai persentase C2 lebih tinggi dari tahap 
kognitif lain, hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari pendidikan IPA terpadu yang 
menekankan pada pemahaman tetap menjadi prioritas.
51
 
  
2. Tingkat Berpikir  
Tingkat berpikir terdiri atas tiga tingkatan yaitu kemampuan berpikir tingkat 
rendah (Low Order Thinkhing Skill/ LOTS), kemampuan berpikir tingkat 
menengah (Middle Order Thinking Skill/MOTS), kemampuan berfikir tingkat 
_____________ 
51
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2018 tentang 
Kerangka dasar dan Struktur kurikulum sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, h. 10.  
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tinggi (Higher Order Thinkhing Skill/HOTS).
 52 
Berdasarkan nilai persentase 
tahap kognitif pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 
Mata Pelajaran IPA Terpadu SMP dapat di tentukan jenis tingkatan berpikir. Hasil 
Analisis pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 mata pelajaran IPA 
terpadu paket 1 dan paket 2 terdapat soal yang dikatagorikan  LOTS-Lower Order 
Thinking Skill 67,5%, soal yang dikatagorikan MOTS-Middle Order Thinking 
Skill  sebesar 20%, dan soal yang dikatagorikan HOTS-Higher Order Thinking 
Skill sebesar 12,5%. Sedangkan pada soal Ujian Nasional (UN) tahun 2018/2019 
mata pelajaran IPA terpadu paket 1, paket 2 dan paket 3 terdapat soal yang 
dikatagorikan  LOTS-Lower Order Thinking Skill 55%, soal yang dikatagorikan 
MOTS-Middle Order Thinking Skill  sebesar 27,5%, dan soal yang dikatagorikan  
HOTS-Higher Order Thinking Skill sebesar 17,5%. 
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa soal Ujian Nasional 
(UN) Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 Mata Pelajaran IPA Terpadu SMP, jika 
dilihat dari segi nilai persentase  HOTS-Higher Order Thinking Skill, mengalami 
peningkatan  yaitu 12,5% menjadi 17,5%. Namun persentase HOTS-Higher Order 
Thinking Skill yang diperoleh pada penelitian ini lebih rendah dari pada penelitian 
yang dilakukan oleh Naila Faza Lina. Penelitian yang dilakukan oleh Naila Faza 
Lina pada soal Ujian Nasional (UN) IPA SMP/MTS yang memenuhi perspektif  
HOTS tahun 2015 sebesar 15% dan 2016 sebesar 27,5%. Selanjutnya dari uraian 
diatas di peroleh grafik sebagai berikut: 
_____________ 
52
 Kusuma, M. D, Pengembangan Penilaian Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
(HOTS) Dalam Studi Fisika, (Jurnal, Universitas Lampung,  Vol 7,  2017), h.47. 
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s 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 
2018/2019 mata pelajaran IPA terpadu SMP  mengalami penurunan pada L1 dan 
mengalami peningkatan pada L2 dan L3. Peningkatan pada  tingkatan berpikir L2 
dan L3 disebabkan karena beberapa faktor berikut: (a) Kebijakan Kementerian 
Pendidikan Dan Kebudayaan pada Ujian Nasional adalah memperkenalkan model 
asasmen yang mengarah kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau  Higher 
Order Thinkhing Skill (HOTS). (b) Asasmen dengan model HOT ini dilakukan 
untuk mengejar ketinggalan bangsa Indonesia dalam servei internasional, 
khususnya hasil PISA (Program for International Student Assesment). (c) Selain 
itu soal model HOTS merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam 
pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. 
(d) Peserta didik tidak akan berdaya saing jika disekolah tidak dilatih kecakapan 
hidup abad 21, diantaranya adalah membuat perbandingan, menganalisis data, 
membuat kesimpulan, menyelesaikan masalah dan menerapkan pengetahuan 
mereka pada konteks kehidupan nyata. 
53
 
_____________ 
53
 Badan Standar Pendidikan Nasional, Buku saku ujian Nasional 2019, (Jakarta, 2019), 
h.8. 
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa:  
1. Tahap kognitif yang terdapat pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 
2017/2018 mata pelajaran IPA terpadu SMP yaitu C1 sebesar 7,5%dan C2 
sebesar 60%, C3 sebesar 20%, dan C4 sebesar 12,5%.  
2. Tahap kognitif yang terdapat pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 
2018/2019 mata pelajaran IPA terpadu SMP yaitu C1 sebesar 12,5%, C2 
sebesar 42,5%, C3 sebesar 27,5%, dan C4 sebesar 17,5%. 
3. Tingkatan berpikir yang terdapat pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 
2017/2018 yaitu tingkatan berpikir tingkat rendah atau  LOTS-Lower Order 
Thinking Skill sebesar  67,5%, tingkatan berpikir tingkat menengah atau  
MOTS-Middle Order Thinking Skill  sebesar 20%, tingkat berpikir tingkat 
tinggi atau HOTS-Higher Order Thinking Skill sebesar 12,5%. 
4. Tingkatan berpikir yang terdapat pada soal Ujian Nasional (UN) Tahun 
2018/2019 yaitu tingkatan berpikir tingkat rendah atau  LOTS-Lower Order 
Thinking Skill sebesar  55%, tingkatan berpikir tingkat menengah atau  
MOTS-Middle Order Thinking Skill  sebesar 25,5%, tingkat berpikir tingkat 
tinggi atau HOTS-Higher Order Thinking Skill sebesar 17,5%.  
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B. Saran 
Berdasarkan pada simpulan di atas maka peneliti mengajukan saran-saran 
sebagai berikut:  
1. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa soal Ujian 
Nasional (UN) Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 Mata Pelajaran IPA Terpadu 
SMP pada katagori HOTS masih tergolong rendah, sehingga dapat 
ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. 
2. Bagi guru, alangkah baiknya jika soal Ujian Nasional (UN) di analisis setiap 
tahunnya sehingga guru dapat mengetahui tingkatan soal Ujian Nasional 
(UN) yang di berikan kepada peserta didik.  
3. Bagi guru, sebaiknya guru harus meningkatkan pemahaman tentang soal-soal 
yang dikatagorikan kedalam soal jenis Higher Order Thinking Skill (HOTS) 
agar siswa lebih banyak dilatih dengan soal-soal jenis HOTS.  
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat membandingkan penelitian ini dengan 
penelitian selanjutnya agar dapat dilihat lebih jelas peningkatan yang terjadi 
pada soal Ujian Nasional (UN) setiap tahunnya.  
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LAMPIRAN SOAL  UJIAN NASIONAL (UN) TAHUN 2017/2018 DAN 2018/2019 
MATA PELAJARAN IPA TERPADU SMP 
 
a. Lampiran  soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018  paket 1 
No Soal 
Tahap Kognitif 
Tingkat 
Berpikir  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 L1 L2 L3 
1 
 
Wadah (P) gelas berisi 200 ml air, 
wadah (Q) tabung erlenmeyer 
dengan volume 300 ml 
tertutup rapat berisi gas oksigen. 
Wadah (R) berupa botol tertutup 
volume 400 ml, dan wadah 
(S) berupa tabung tertutup 
volume 500 ml. Apabila kedua 
zat pada wadah (P) dan (Q) 
dipindahkan ke wadah (R) dan 
(S), maka pernyataan yang sesuai 
dengan sifat benda setelah 
dipindah pada tabel di bawah ini 
adalah .... 
 
 
√ 
    
√ 
  
2 Perhatikan peristiwa perubahan 
zat berikut! 
1. Daun yang tua berwarna 
kuning. 
2. Air dipanaskan menguap. 
3.  Kertas dibakar menjadi abu. 
4. Beras ditumbuk menjadi 
tepung. 
Berdasarkan peristiwa tersebut, 
perubahan fisika ditunjukkan oleh 
nomor .... 
A. (l)dan(2) 
B. ( l) dan (3) 
 
√ 
    
√ 
  
C. (2) dan (4) 
D. (3) dan (4) 
3 Perhatikan gambar pemisahan 
campuran berikut! 
 
Berdasarkan gambar, metode 
pemisahan campuran tersebut 
adalah .... 
A. Filtrasi 
B. Destilasi 
C. Sublimasi 
D. Evaporasi 
 
√ 
    
√ 
  
4 Perhatikan tabel perubahan 
indikator asam basa berikut! 
 
Berdasarkan tabel, larutan yang 
bersifat basa ditunjukkan oleh 
huruf .... 
A. (K) dan (L) 
B. (K) dan (M) 
C. (L) dan (N) 
D. (M) dan (N) 
√ 
     
√ 
  
5 Perhatikan gambar komposisi 
produk pembersih berikut! 
 
Fungsi zat yang diberi tanda X 
adalah .... 
A. Pewangi pakaian 
B. Penghilang noda 
C. Pengharum ruangan 
D. Pembasmi serangga 
 
√ 
    
√ 
  
6 Perhatikan grafik antara kasus 
AIDS pada pengguna narkoba 
berikut ! 
Keterangan : 
 
√ 
    
√ 
  
Sumbu X = jumlah kasus AIDS 
Sumbu Y = jumlah pengguna 
narkoba 
 
Berdasarkan grafik dapat 
disimpulkan bahwa pengguna 
narkoba .... 
A. Bertambah makajumlah 
kasus AIDS sedikit 
B. Bertambah maka jumlah 
kasus AIDS bcrtamba 
C. Berkurang makajumlah 
kasus AIDS bertambah 
D. Berkurang maka jumlah 
kasus AIDS tetap 
7 Aki merupakan sumber arus 
listrik yang berisi larutan asam 
sulfat (H2S04) dan logam timbal 
(Pb). Dalam hal ini timbal (Pb) 
merupakan .... 
A. Ion 
B. Atom 
C. Molekul unsur 
D. Molekul senyawa 
 
√ 
    
√ 
  
8 Scbuah mobil bcrgerak lurus dari 
ruas jalan A ke ruas jalan D. Di 
tengah perjalanan, oli mesinnya 
menetes dan memberikan pola 
tetesan di jalan sebagai berikut. 
 
Grafik kccepatan terhadap waktu 
dari A ke D tetesan oli yang tepat 
adalah .... 
 
   
√ 
    
√ 
9 Sebuah balok bermassa 3 kg 
diberi gaya F dan bergerak 
dengan percepatan 2 m/s
2
 seperti 
gambar bcrikut. 
 
Balok tcrsebut kemudian 
ditumpuk dengan balok lain 
bermassa 2 kg. Percepatan sistem 
balok dengan gaya F yang sama 
menjadi .... 
A. 1,0 m/s2 
B. 1,2 m/s2 
C. 1,5 m/s2 
D. 2,0 m/s2 
  
√ 
    
√ 
 
10 Buah kelapa jatuh dari pohon 
seperti gambar berikut! 
 
Energi kinetik saat kelapa yang 
massanya 2 kg berada pada 
ketinggian 4 m dari tanah adalah 
.... (g = 10 m/s"). 
A. 80 J 
B. 180 J 
C. 320 J 
D. 480 J 
  
√ 
    
√  
11 Perhatikan gambar! 
 
Bidang miring yang memiliki 
keuntungan mekanis sama adalah 
.... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
 
  
√ 
    
√ 
 
12 Perhatikan tabel kalor jenis 
berikut! 
 
Logam X bermassa 4,2 kg 
dipanaskan hingga suhunya 140 
°C , kemudian dimasukkan ke 
dalam 9,2 kg air yang suhunya 
30°. Setelah beberapa saat terjadi 
keseimbangan, suhu akhir 
campuran menjadi 40°. Bila 
diketahui kalor jenis air 4200 J/kg 
°C, maka dapat disimpulkan 
bahwa jenis bahan logam X 
adalah .... 
A. aluminium 
B. besi 
C. tembaga 
D. perak 
  
√ 
    
√ 
 
13 Tiga balok terapung pada zat cair 
dengan bagian balok yang 
tercelup ditunjukkan seperti 
gambar! 
 
Posisi balok seperti pada gambar 
dapat terjadi apabila massa jenis 
zat cair dan balok 
adalah .... 
 
 
√ 
    
√ 
  
14 Perhatikan pernyataan-pernyataan 
berikut. 
(I) tidak memancarkan cahaya 
sendiri 
(2) memancarkan cahaya sendiri 
(3) tidak memiliki orbit yang jelas 
(4) mengorbit matahari 
Berdasarkan pernyataan di atas, 
yang merupakan ciri-ciri planet 
 
√ 
    
√ 
  
adalah .... 
A. (l) dan (3) 
B. (1) dan (4) 
C. (2) dan (3) 
D. (3) dan (4) 
15 Perhatikan gambar ayunan 
sederhana berikut! 
 
Ayunan yang memiliki periode 
terbesar dan terkecil berturut-
turut adalah ayunan pada gambar 
nomor .... 
A. (l) dan (4) 
B. (2) dan (4) 
C. (3) dan (2) 
D. (4) dan (2) 
 
√ 
    
√ 
  
16 Gelombang merambat pada 
permukaan air laut seperti gambar 
berikut! 
 
Bila gabus tersebut naik turun 10 
kali dalam waktu 5 sekon, cepat 
rambat gelombang tersebut 
adalah .... 
A. 2 m/s 
B. 4 m/s 
C. 5 m/s 
D. 10 m/s 
  
√ 
    
√ 
 
17 Pembentukan bayangan pada 
cermin datar yang benar 
ditunjukkan oleh gambar .... 
 
 
√ 
    
√ 
  
18 Benda terletak di depan lensa    √     √ 
cembung seperti gambar. 
 
Jika benda digeser 10 cm 
menjauh dari lensa, terbentuk 
bayangan bersifat .... 
A. Maya, tegak, lebih besar dari 
bayangan semula 
B. Maya, terbalik, lebih kecil 
dari bayangan semula 
C. Nyata, terbalik, lebih kecil 
dari bayangan semula 
D. Nyata, tegak, lebih besar dari 
bayangan semula 
19 Seseorang melakukan percobaan 
resonansi seperti gambar berikut! 
 
Sebuah garputala digetarkan di 
mulut tabung sambil mengisi 
tabung dengan air sedikit demi 
sedikit. Ketika air mencapai 
ketinggian  10 cm terdengar suara 
garputala sangat keras. 
Berdasarkan data tersebut dapat 
diketahui panjang gelombang 
bunyi garputala di udara 
adalah .... 
A. 30 
B. 40 cm 
C. 80 cm 
D. 120 cm 
  
√ 
    
√ 
 
20 Perhatikan gambar muatan listrik 
berikut! 
 
  
√ 
    
√ 
 
Pada posisi tersebut terjadi gaya 
tolak menolak sebesar 4N. 
Kemudian kedua muatan benda 
diperbesar menjadi dua kali 
semula dan jarak keduanya 
diubah menjadi 10 cm. 
Besar gaya tolak-menolak kedua 
benda adalah .... 
A. 2N 
B. 4 N 
C. 8 N 
D. 16N 
21 Rangkaian yang mengalirkan arus 
listrik terkecil adalah .... 
 
   
√ 
    
√ 
22 Perhatikan gambar! 
 
 
Jika bagian P pada rheostat 
digeser ke kiri, maka nyala lampu 
menjadi .... 
A. Makin redup karena 
tegangan listrik pada lampu 
semakin kecil 
B. Tetap karena sumber 
tegangan tidak berubah 
 
√ 
    
√ 
  
C. Semakin terang karena arus 
listrik yang mengalir 
semakin besar 
D. Makin redup karena 
hambatan rheostat semakin 
besar 
23 Perhatikan gambar transformator 
berikut! 
 
Jika transformator pada gambar 
merupakan transforrnator ideal, 
besar tegangan listrik yang tcrjadi 
pada lampu adalah .... 
A. 55 V 
B. 500 V 
C.  720 V 
D. 880 V 
  
√ 
    
√ 
 
24 Beberapa komponen biotik yang 
ada di perairan. 
1. Hiu   
2. Ikan Gurame  
3. Ikan Tongkol  
4. Ikan Sarden  
5. lkan Bandeng 
6. Ikan Teri 
7. Ikan Mas 
8. Ikan Pari 
Kornponen biotik yang khas pada 
ekosistem air tawar adalah .... 
A.  (1) dan (5) 
B.  (2) dan (7) 
C.  (3) dan (4) 
D.  (6) dan (8) 
 
√ 
    
√ 
  
25 Perhatikan gambar hewan-hewan 
di bawah ini! 
 
Ciri makhluk hidup yang 
ditunjukkan oleh gambar di atas 
secara berturut-turut 
adalah .... 
A. Berkembang biak, 
 
√ 
    
√ 
  
membutuhkan makanan, 
tumbuh dan berkembang 
B. Berkembang biak, peka 
terhadap rangsang, tumbuh 
dan berkembang 
C. Mengeluarkan zat sisa, 
berkembang biak, tumbuh 
dan berkembang 
D. mengeluarkan zat sisa, peka 
terhadap rangsang, dan 
berkembang biak 
26 Pada tanaman beluntas, terdapat 
tumbuhan tali putri. pola interaksi 
yang terjadi antara 
tumbuhan beluntas dengan tali 
putri adalah .... 
A. Saling menguntungkan 
B. Satu untung dan yang lain 
rugi 
C. Bersaing pada suatu daerah 
D. Satu untung dan yang lain 
tidak dirugikan 
 
√ 
    
√ 
  
27 Perhatikan data kepadatan 
penduduk di bawah ini 
 
Bila luas wilayah Kota K hampir 
sama dengan luas Kota L, 
pengaruh kepadatan penduduk 
terhadap lingkungan di dua 
daerah tersebut adalah .... 
A. Tingkat pencemaran kota L 
lebih tinggi daripada kota K. 
B. Kebutuhan air bersih di kota 
L lebih besar daripada kota 
K. 
C. Volume sampah yang 
dihasilkan kota L lebih 
banyak dari pada kota K. 
D. Daerah resapan air di kota K 
lebih sedikit daripada kota L. 
   
√ 
    
√ 
28 Pcrhatikan kunci determinasi 
berikut ini! 
 
√ 
    
√ 
  
 
Urutan identifikasi yang tepat 
untuk udang adalah .... 
A. I a, 2a, 3b, 4a 
B. la, 2a, 3a, 4a 
C. 1 a, 2a, 3a, 4b 
D. I a, 2a, 3b, 4b 
29 Pada musim kemarau, pohon jati 
menggugurkan daunnya, tanaman 
jagung menggulung daunnya, dan 
tanaman yang termasuk 
kelompok jahe-jahean sengaja 
mengeringkan atau mematikan 
daunnya. Tingkah laku yang 
dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan 
tersebut bertujuan untuk .... 
A. mempertahankan diri dari 
hewan pemangsa 
B. memperlambat proses 
fotosintesis 
C. mengurangi proses 
penguapan 
D. mengganti dengan daun yang 
baru 
 
√ 
    
√ 
  
30 Di daerah Pengalengan Jawa 
Barat banyak peternak sapi. 
Daerah ini merupakan salah satu 
penghasil susu sapi segar. Jumlah 
susu sapi segar yang dihasilkan di 
daerah ini sangat berlimpah 
sehingga sebagian besar dibuat 
yoghurt. Yoghurt terbuat dari 
susu dengan menggunakan 
bakteri Lactobacillus bulgaricus. 
Proses yang terjadi pada 
pembuatan yoghurt adalah .... 
A. Pengubahan susu menjadi 
alkohol dan gula 
B. Pemisahan lemak menjadi 
asam lemak 
C. Pada masa inkubasi 
dihasilkan asam laktat 
D. Penguraian susu menjadi 
√ 
     
√ 
  
lemak berprotein 
31 Akhir-akhir ini industri pariwisata 
berkembang pesat. Beberapa 
daerah kawasan pegunungan 
banyak diubah menjadi kawasan 
peristirahatan dengan 
membangun vila-vila dan 
pernukiman-pemukiman mewah. 
Dampak yang bisa timbul akibat 
pemanfaatan lingkungan tersebut 
adalah .... 
A. Keanekaragaman hayati 
meningkat 
B. pencemaran lingkungan 
menurun 
C. Ketersediaan air bersih 
bertambah 
D. Bencana banjir dan tanah 
longsor 
 
√ 
    
√ 
  
32 Ketika kita berjalan, secara 
refleks tangan dan kaki kita 
bergerak seiring dan seirama. 
Gerakan itu disebabkan antara 
tulang yang satu dengan tulang 
yang lain terjadi hubungan yang 
disebut sendi. Jenis sendi yang 
digunakan pada saat berjalan 
adalah .... 
A. Sendi pelana dan sendi 
engsel 
B. Sendi engsel dan sendi 
peluru 
C. Sendi putar dan sendi pelana 
D. Sendi peluru dan sendi putar 
√ 
     
√ 
  
33 Perhatikan gambar penampang 
hidung berikut!  
 
Ciri jaringan yang dimiliki oleh 
organ bagian K adalah.... 
A. Terdapat rambut-rambut 
 
√ 
    
√ 
  
untuk menyaring kotoran 
B. Merupakan selaput lendir 
untuk menangkap kotoran 
C. Terdapat reseptor yang dapat 
mendeteksi bau 
D. Banyak terdapat reseptor 
pendeteksi suhu 
34 Sifat ayam bertelur banyak (B) 
dominan terhadap ayam bertelur 
sedikit (b) dan sifat ayam 
berbadan kurus (K) dominan 
terhadap sifat ayam berbadan 
gemuk (k). Persilangan ayam 
bertelur banyak berbadan kurus 
(BBKK) dengan ayam bertelur 
sedikit berbadan gemuk (bbkk) 
menghasilkan kcturunan pada F1 
ayam bertelur banyak berbadan 
kurus. Jika F1 disilangkan antar 
sesamanya, akan diperoleh 
keturunan sebagaimana tabel di 
bawah ini: 
 
Keturunan pada F2 yang memiliki 
sifat bertelur banyak berbadan 
kurus dengan genotip heterozigot 
ditunjukkan oleh .... 
A. 1 dan 16 
B. 3 dan 9 
C. 4 dan 15 
D. 7 dan 13 
 
√  
  
√ 
 
 
 
35 Perhatikan tabel hasil uji 
makanan berikut! 
 
Dari data di atas dapat 
disimpulkan bahwa bahan 
makanan yang memiliki 
kandungan amilum paling tinggi 
adalah .... 
A. (1), (3), dan (6) 
 
√ 
    
√ 
  
B. (I), (4), dan (7) 
C. (2), (3), dan (5) 
D.  (5), (7), dan (8) 
36 Alya tertidur dengan posisi 
tangan menekuk di belakang 
kcpala dalam waktu lama 
menyebabkan peredaran darah 
tidak lancar. Keadaan yang 
dialami Alya dapat berakibat .... 
A. Nyeri pada pergelangan 
tangan 
B. Sakit pada siku 
C. Telapak tangan pegal-pegal 
D. Tangan kesemutan 
 
√ 
    
√ 
  
37 Perhatikan gambar percobaan 
pernapasan berikut! 
 
Fase pernapasan yang 
digambarkan pada percobaan 
tersebut adalah .... 
A. Inspirasi pada pernapasan 
dada 
B. Ekspirasi pada pernapasan 
dada 
C. Inspirasi pada pernapasan 
perut 
D. Ekspirasi pada pernapasan 
perut 
 
√ 
    
√ 
  
38 Seorang pasien didiagnosis 
mengalami radang ginjal karena 
adanya kerusakan nefron, 
khususnya glomerulus yang 
disebabkan oleh infeksi bakteri. 
Dari kondisi tersebut, 
dapat dipastikan bahwa orang 
tersebut menderita penyakit .... 
A. Diabetes insipidus 
B. Gagal ginjal 
C. Albuminuria 
D. Nefritis 
 
√ 
    
√ 
  
39 Perhatikan grafik konsentrasi    √     √ 
hormon setelah menstruasi di 
bawah ini! 
 
Pernyataan manakah yang tepat 
berkaitan dengan grafik di atas? 
A. Kelenjar hipofisis aktif 
menghasilkan LH pada fase 
ovulasi. 
B. Kandungan LH menurun 
ketika terjadi ovulasi. 
C. FSH sangat berpengaruh pada 
fase menstruasi. 
D. FSH merangsang ovarium 
menghasilkan progesteron. 
40 Perhatikan perangkat dan data 
hasil perlakuan pada percobaan 
fotosintesis di bawah ini! 
 
Dari data hasil percobaan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa .... 
A. Intensitas cahaya tidak 
berpengaruh terhadap hasil 
fotosintesis 
B. Semakin besar intensitas 
cahaya, hasil fotosintesis 
semakin meningkat 
C. Semakin besar intensitas 
cahaya hasil fotosintesis 
semakin menurun 
D. Suhu air tidak berpengaruh 
terhadap hasil fotosintesis 
 
√ 
    
√ 
  
 
 
 
 
b. Lampiran  soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018  paket 2 
No Soal 
Tahap Kognitif 
Tingkat 
Berpikir 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 L1 L2 L3 
1 Perhatikan garnbar! 
 
Wadah K berupa mangkok berisi 
100 ml air, wadah L tabung 
erlenmeyer dengan volume 
300 ml tertutup rapat berisi gas 
hidrogen. Wadah M berupa botol 
tertutup dengan volume 
400 ml, dan wadah N berupa labu 
didih tertutup dengan volume 500 
ml. Apabila zat pada 
wadah K dan L dipindahkan ke 
wadah N dan M, maka keadaan 
yang sesuai ditunjukkan pada 
tabel .... 
 
 
√ 
    
√ 
  
2 Perhatikan peristiwa perubahan 
zat berikut! 
1. Kertas dibakar menjadi abu 
2. Beras ditumbuk menjadi 
tepung. 
3. Air dipanaskan menguap. 
4.  Buah dibiarkan membusuk. 
Berdasarkan peristiwa tersebut, 
perubahan fisika ditunjukkan oleh 
nomor .... 
A. (l)dan(2) 
B. ( l) dan (4) 
C. (2) dan (3) 
D. (3) dan (4) 
 
√ 
    
√ 
  
3 Perhatikan gambar pemisahan  √     √   
campuran berikut! 
 
Berdasarkan gambar, metode 
pemisahan campuran tersebut 
adalah .... 
A. Filtrasi 
B. Destilasi 
C. Sublimasi 
D. Evaporasi 
4 Perhatikan tabel perubahan 
indikator asam basa berikut! 
 
Berdasarkan tabel, larutan yang 
bersifat basa ditunjukkan oleh 
huruf .... 
A. (K) dan (L) 
B. (K) dan (M) 
C. (L) dan (N) 
D. (M) dan (N) 
√ 
     
√ 
  
5 Perhatikan gambar komposisi 
berikut! 
 
Fungsi zat yang diberi tanda X 
adalah .... 
A. Pembersih 
B. Pewangi 
C. Pelarut 
D. Pelembut 
 
√ 
    
√ 
  
6 Perhatikan grafik antara kasus 
AIDS pada pengguna narkoba 
berikut ! 
Keterangan : 
Sumbu X = jumlah kasus AIDS 
 
√ 
    
√ 
  
Sumbu Y = jumlah pengguna 
narkoba 
 
Berdasarkan grafik dapat 
disimpulkan bahwa pengguna 
narkoba .... 
A. Bertambah makajumlah 
kasus AIDS sedikit 
B. Bertambah maka jumlah 
kasus AIDS bcrtamba 
C. Berkurang makajumlah kasus 
AIDS bertambah 
D. Berkurang maka jumlah 
kasus AIDS tetap 
7 Komposisi salah satu produk 
makanan mengandung gula, air, 
kalsium, lemak nabati, dan 
antioksidan. Dalam hal ini 
kalsium (Ca) merupakan .... 
A. Ion 
B. Atom 
C. Molekul unsur 
D. Molekul senyawa 
 
√ 
    
√ 
  
8 Sebuah mobil mengalami 
kebocoran oli saat berjalan lurus 
dan meninggalkan pola tetesan 
oli seperti gambar berikut: 
 
Grafik kelajuan (v) terhadap 
waktu (t) yang sesuai dengan 
gerak mobil tersebut adalah .... 
   
√ 
    
√ 
 
9 Perhatikan garnbar! 
 
Sebuah balok ditarik dengan gaya 
F sehingga mengalami percepatan 
1,5 m/s
2
. Apabila di atas balok 
ditambah dengan beban 1 kg, 
maka percepatan yang dialami 
oleh kedua balok saat ditarik 
dengan gaya yang sama menjadi 
.... 
A. 0,5 m/s2 
B. 1,0 m/s2 
C. 2,5 m/s2 
D. 3,0 m/s2 
  
√ 
    
√ 
 
10 Buah kelapajatuh dari pohon 
seperti gambar berikut! 
 
Energi kinetik saat kelapa yang 
massanya 2 kg berada pada 
ketinggian 4 m dari tanah adalah 
.... (g = 10 m/s"). 
A. 80 J 
B. 180 J 
C. 320 J 
D. 480 J 
  
√ 
    
√  
11 Perhatikan gambar!   √     √  
 
Bidang miring yang memiliki 
keuntungan mekanis dari yang 
terbesar hingga terkecil 
ditunjukkan gambar nomor.... 
A. (4), (3), (2), (1) 
B. (3), (4), (2), (1) 
C. (1),(2),(4),(3) 
D.  (1),(2),(3),(4) 
12 Perhatikan tabel kalor jenis 
berikut! 
 
Logam X bermassa 4,2 kg 
dipanaskan hingga suhunya 140 
°C , kemudian dimasukkan ke 
dalam 9,2 kg air yang suhunya 
30°. Setelah beberapa saat terjadi 
keseimbangan, suhu akhir 
campuran menjadi 40°. Bila 
diketahui kalor jenis air 4200 J/kg 
°C, maka dapat disimpulkan 
bahwa jenis bahan logam X 
adalah .... 
A. Aluminium 
B. Besi 
C. Tembaga 
D. Perak 
  
√ 
    
√ 
 
13 Tiga balok terapung pada zat cair 
yang sama dengan bagian balok 
yang tercelup ditunjukkan seperti 
gambar! 
 
Perkiraan massa jenis balok dan 
massa jenis zat cair yang benar 
adalah .... 
 
√ 
    
√ 
  
 
14 Perhatikan pernyataan-pernyataan 
berikut. 
(1) tidak memancarkan cahaya 
sendiri 
(2) memancarkan cahaya sendiri 
(3) tidak memiliki orbit yang jelas 
(4) mengorbit matahari 
Berdasarkan pernyataan di atas, 
yang merupakan ciri-ciri planet 
adalah .... 
A. (l)dan (3) 
B. (1) dan (4) 
C. (2) dan (3) 
D. (3) dan (4) 
 
√ 
    
√ 
  
15 Perhatikan gambar ayunan 
sederhana berikut! 
 
Ayunan yang memiliki periode 
terbesar dan terkecil berturut-turut 
adalah ayunan pada gambar 
nomor .... 
A. (l) dan (4) 
B. (2) dan (4) 
C. (3) dan (2) 
D. (4) dan (2) 
 
√ 
    
√ 
  
16 Gelombang merambat pada 
permukaan air laut seperti gambar 
berikut! 
 
Bila gabus tersebut naik turun 10 
kali dalam waktu 5 sekon, cepat 
rambat gelombang tersebut 
adalah .... 
  
√ 
    
√ 
 
A. 2 m/s 
B. 4 m/s 
C. 5 m/s 
D. 10 m/s 
17 Pembentukan bayangan yang 
benar pada cermin datar 
ditunjukkan oleh gambar ..... 
 
 
√ 
    
√ 
  
18 Perhatikan gambar pernbentukan 
bayangan pada lensa cembung 
berikut! 
 
Bila benda digeser 10 cm 
mendekati lensa, maka bayangan 
akhir yang terjadi adalah... 
A. Nyata dan lebih kecil dari 
bayangan awal 
B. Nyata dan lebih besar dari 
bayangan awal 
C. Maya dan lebih kecil dari 
bayangan awal 
D. Maya dan lebih besar dari 
bayangan awal 
   
√ 
    
√ 
19 Seseorang melakukan percobaan 
resonansi seperti gambar berikut! 
 
Sebuah garputala digetarkan di 
  
√ 
    
√ 
 
mulut tabung sambil mengisi 
tabung dengan air sedikit demi 
sedikit. Ketika air mencapai 
ketinggian 10 cm terdengar suara 
garputala sangat keras. 
Berdasarkan data tersebut dapat 
diketahui panjang gelombang 
bunyi garputala di udara 
adalah .... 
A. 30 cm 
B. 40 cm 
C. 80 cm 
D. 120 cm 
20 Perhatikan gambar muatan listrik 
berikut! 
 
Pada posisi tersebut terjadi gaya 
tolak menolak sebesar 4N. 
Kemudian kedua muatan benda 
diperbesar menjadi dua kali 
semula dan jarak keduanya diubah 
menjadi 10 cm. 
Besar gaya tolak-menolak kedua 
benda adalah .... 
A. 2N 
B. 4 N 
C. 8 N 
D. 16N 
  
√ 
    
√ 
 
21 Perhatikan gambar rangkaian 
berikut! 
 
Jika masing-masing rangkaian 
dihubungkan dengan tegangan 
yang sama besar, maka urutan 
rangkaian yang mengalirkan arus 
listrik (I) terkecil ke terbesar 
ditunjukkan 
gam bar nomor .... 
A. (I), (2), (3), (4) 
B. (1), (3), (2), (4) 
   
√ 
    
√ 
C. (4), (2), (3), (I) 
D. (4), (3), (2), (1) 
22 Perhatikan gambar! 
 
 
Jika bagian P pada rheostat 
digeser mendekati L, maka nyala 
lampu .... 
A. Tetap karena sumber 
tegangan tidak berubah 
B. Makin redup karena 
hambatan pada lampu 
semakin besar 
C. Makin terang karena arus 
listrik yang mengalir semakin 
besar 
D. Tetap karena lampu tidak 
dipengaruhi oleh hambatan 
rheostat 
 
√ 
    
√ 
  
23 Perhatikan gambar transformator 
berikut! 
 
Jika transformator pada gambar 
merupakan transforrnator ideal, 
Maka kuat arus yang mengalir 
pada lampu adalah .... 
A. 0,5 Ampere 
B. 4,0 Ampere 
C. 6,0 Ampere 
D. 8,0 Ampere 
  
√ 
    
√ 
 
24 Beberapa komponen biotik yang 
ada di perairan. 
1. Hiu   
2. Ikan Gurame  
3. Ikan Tongkol  
4. Ikan Sarden  
5. lkan Bandeng 
6. Ikan Teri 
7. Ikan Mas 
8. Ikan Pari 
 
√ 
    
√ 
  
Kornponen biotik yang khas pada 
ekosistem air tawar adalah .... 
E.  (1) dan (5) 
F.  (2) dan (7) 
G.  (3) dan (4) 
H.  (6) dan (8) 
25 Pak Rahmad mengendarai mobil 
di malam hari. Sorot lampu mobil 
dari arah yang berlawanan 
membuat kelopak mata Pak 
Rahmad tertutup secara spontan. 
Ciri makhluk hidup yang sesuai 
dengan aktivitas tersebut adalah 
.... 
A. Peka terhadap rangsang 
B. Menyesuaikan diri dengan 
keadaan lingkungan 
C. Mengeluarkan zat sisa 
D. Membutuhkan cahaya 
 
√ 
    
√ 
  
26 Pada tanaman beluntas, terdapat 
tumbuhan tali putri. pola interaksi 
yang terjadi antara 
tumbuhan beluntas dengan tali 
putri adalah .... 
A. Saling menguntungkan 
B. Satu untung dan yang lain 
rugi 
C. Bersaing pada suatu daerah 
D. Satu untung dan yang lain 
tidak dirugikan 
 
√ 
    
√ 
  
27 Perhatikan data kepadatan 
penduduk di bawah ini 
 
Bila luas wilayah Kota K hampir 
sama dengan luas Kata L, 
pengaruh kepadatan penduduk 
terhadap lingkungan di dua daerah 
tersebut adalah .... 
A. Tingkat pencemaran kota L 
lebih tinggi daripada kota K. 
B. Kebutuhan air bersih di kota 
L lebih besar daripada kota 
K. 
C. Volume sampah yang 
   
√ 
    
√ 
dihasilkan kota L lebih 
banyak daripada kota K. 
D. Daerah resapan air di kota K 
lebih sedikit daripada kota L. 
28 Pcrhatikan kunci determinasi di 
bawah ini! 
 
Amelia sedang melakukan 
identifikasi hewan berikut. 
 
Urutan kunci determinasi yang 
sesuai untuk mengetahui ciri 
hewan tersebut adalah .... 
A. 1a, 2b, 3b, 4a 
B. la, 2b, 3b, 4b 
C. 1b, 5b, 6a, 7a 
D. 1b, 5b, 6a, 7b 
 
√ 
    
√ 
  
29 lkan air tawar melakukan adaptasi 
dengan cara minum sedikit air dan 
mengeluarkan banyak urin yang 
encer, sedangkan ikan laut 
melakukan adaptasi dengan cara 
minum banyak air dan 
mengeluarkan sedikit urin yang 
pekat. Cara hidup yang dilakukan 
oleh ikan tersebut bertujuan untuk 
.... 
A. Mempertahankan kondisi 
tubuh 
B. Mempertahankan bentuk 
tubuh 
C. Menjaga sistem ekskresi 
D. Mempertahankan hidup 
 
√ 
    
√ 
  
30 Di beberapa daerah, kotoran 
ternak dan bahan organik lainnya 
diolah melalui proses fermentasi. 
Melalui fermentasi ini, bahan-
√ 
     
√ 
  
bahan tersebut diubah menjadi 
metana. Manfaat dari bioteknologi 
tersebut adalah sebagai .... 
A. Energi alternatif pengganti 
minyak bumi 
B. Obat penyakit hewan tertentu 
C. Pakan ternak pengganti rumput 
D. Pupuk organik 
31 Peningkatan jumlah penduduk 
yang sangat pesat akan 
mengakibatkan peningkatan 
kebutuhan manusia dalam semua 
aspek kehidupan, terutama 
ketersediaan lahan untuk tempat 
tinggal. Akibatnya banyak lahan 
pertanian, perkebunan, bahkan 
hutan yang dialihfungsikan 
menjadi kawasan perumahan.  
Dampak yang dapat ditimbulkan 
akibat pemanfaatan lingkungan 
tersebut adalah .... 
A. ketersediaan air bersih 
meningkat 
B. keanekaragaman hayati 
berkurang 
C. sampah organik di 
lingkungan berkurang 
D. kebutuhan sumber makanan 
berprotein tinggi terpenuhi 
 
√ 
    
√ 
  
32 Ketika kita berjalan, secara refleks 
tangan dan kaki kita bergerak 
seiring dan seirama. 
Gerakan itu disebabkan antara 
tulang yang satu dengan tulang 
yang lain terjadi hubungan yang 
disebut sendi. Jenis sendi yang 
digunakan pada saat berjalan 
adalah .... 
A. Sendi pelana dan sendi 
engsel 
B. Sendi engsel dan sendi peluru 
C. Sendi putar dan sendi pelana 
D. Sendi peluru dan sendi putar 
√ 
     
√ 
  
33 Jaringan meristem terdiri atas 
kumpulan sel muda yang 
menghasilkan jaringan lain. Salah 
 
√ 
    
√ 
  
satu ciri penyusun jaringan 
meristem adalah .... 
A. Berukuran besar dan 
berdinding tebal 
B. Bentuk tidak teratur 
C. Aktif mernbelah dan belum 
terdiferensiasi 
D. Mengandung sedikit 
sitoplasma 
34 Sifat ayam bertelur banyak (B) 
dominan terhadap ayam bertelur 
sedikit (b) dan sifat ayam 
berbadan kurus (K) dominan 
terhadap sifat ayam berbadan 
gemuk (k). Persilangan ayam 
bertelur banyak berbadan kurus 
(BBKK) dengan ayam bertelur 
sedikit berbadan gemuk (bbkk) 
menghasilkan kcturunan pada F1 
ayam bertelur banyak berbadan 
kurus. Jika F1 disilangkan antar 
sesamanya, akan diperoleh 
keturunan sebagaimana tabel di 
bawah ini: 
 
Keturunan pada F2 yang memiliki 
sifat bertelur banyak berbadan 
kurus dengan genotip heterozigot 
ditunjukkan oleh .... 
A. 1 dan 16 
B. 3 dan 9 
C. 4 dan 15 
D. 7 dan 13 
 
√  
   
√  
 
35 Perhatikan tabel hasil uji makanan 
berikut! 
 
Dari data di atas dapat 
disimpulkan bahwa bahan 
makanan yang memiliki 
 
√ 
    
√ 
  
kandungan amilum paling tinggi 
adalah .... 
A. (1), (3), dan (6) 
B. (I), (4), dan (7) 
C. (2), (3), dan (5) 
D. (5), (7), dan (8) 
36 Hipertensi atau tekanan darah 
tinggi terjadi jika tekanan darah 
sistole dan diastole di atas normal. 
Hipertensi dapat rnenyebabkan 
jantung harus bekerja keras 
sehingga otot-ototnya menebal, 
hal ini dapat menyebabkan beban 
terhadap pembuluh ... sehingga 
mudah pecah. 
A. arteri semakin besar 
B. vena sernakin besar 
C. arteri semakin kecil 
D. vena semakin kecil 
 
√ 
    
√ 
  
37 Seorang atlet berlari dengan cepat 
di lapangan bola. Volume udara 
yang dapat dikeluarkan secara 
maksimal pada saat dia berhenti 
berlari sebanyak kurang lebih 
1500 cc disebut .... 
A. Kapasitas vital paru-paru 
B. Udara residu 
C. Udara komplementer 
D. Udara suplementer 
 
√ 
    
√ 
  
38 Bapak Syaifullah mengeluh sering 
buang air kecil, merasa kehausan, 
dan mengantuk. Beliau 
melakukan pemeriksaan darahnya 
dan diperoleh hasil laboratorium 
sebagai berikut:  
 
Dari data di atas, dokter 
mendiagnosis penyakit Bapak 
Syaifullah adalah diabetes 
mellitus karena ....  
A. trombositnya jauh di bawah 
nilai normal 
B. gula darah puasa dan setelah 
 
√ 
    
√ 
  
makan terlalu tinggi 
C. sering rnengantuk karena 
kandungan asam uratnya 
terlalu rendah 
D. sering buang air kecil karena 
kandungan ureanya tinggi 
39 Perhatikan grafik siklus mentruasi 
berikut! 
 
Fase ovulasi terjadi jika .... 
A. Kadar estrogen dan LH 
meningkat 
B. Peningkatan kadar estrogen 
yang dihasilkan oleh folikel 
de graf 
C. Tingginya kadar LH dari 
kelenjar pituitari 
D. Kadar progesteron dan 
estrogen menurun 
   
√ 
    
√ 
40 Perhatikan perangkat dan data 
hasil perlakuan pada percobaan 
fotosintesis di bawah ini! 
 
Dari data hasil percobaan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa .... 
A. Intensitas cahaya tidak 
berpengaruh terhadap hasil 
fotosintesis 
B. Semakin besar intensitas 
cahaya, hasil fotosintesis 
semakin meningkat 
C. Semakin besar intensitas 
cahaya hasil fotosintesis 
semakin menurun 
D. Suhu air tidak berpengaruh 
 
√ 
    
√ 
  
terhadap hasil fotosintesis 
 
c. Lampiran  soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019  paket 1 
No Soal 
Tahap Kognitif 
Tingkat 
Berpkir  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 L1 L2 L3 
1 Percepatan merupakan salah satu 
besaran turunan yang diturunkan 
dari besaran pokok .... 
A. panjang dan waktu 
B. panjang dan suhu 
C. massa dan waktu 
D. massa dan suhu 
√ 
     
√ 
  
2 Nabila meneliti sifat empat zat 
di laboratorium. Dari hasil 
penelitiannya, sifat gas yang 
benar adalah ..... 
 
 
 
√ 
    
√ 
  
3 Perhatikan 4 kegiatan yang 
berkaitan dengan perubahan 
wujud berikut! 
1. Air sirup disimpan oleh 
Satria ke dalam kulkas 
sehingga menjadi es. 
2. Uap basil rebusan daun 
cengkeh diembunkan. 
3. Mentega diletakkan pada 
wajan panas untuk menumis 
sayuran. 
4. Harum kapur barus tercium 
Siti ketika masuk ke kamar 
mandi. 
Jenis perubahan wujud yang 
melepaskan kalor pada kegiatan 
tersebut ditunjukkan pada nomor 
..... 
A.  (l) dan (2) 
B. ( l) dan (3) 
C. (2) dan (4) 
D. (3) dan (4) 
 
√ 
    
√ 
  
4 Air dipanaskan dari suhu 20°C   √     √  
sampai mendidih bersuhu  
100°C. Perubahan suhu tersebut 
pada pengukuran dengan 
termometer Fahrenheit sama 
dcngan .... 
A 80  
B. 112  
C. 144  
D, 176  
5 Perhatikan tabel! 
 
Larutan yang bersifat asam 
ditunjukkan oleh nomor ..... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
√ 
     
√ 
  
6 Perhatikan contoh peristiwa! 
(1) Kayu kering diubah 
menjadi kursi dan meja 
(2) Pagar besi yang berkarat 
(3) Kertas digunting menjadi 
potongan-potongan kecil 
(4) Buah-buahan dibiarkan 
berhari-hari menjadi busuk 
Perubahan fisika ditunjukkan 
oleh angka .... 
A. (l) dan (2) 
B. (l) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (3) dan (4) 
 
√ 
    
√ 
  
7 Perhatikan gambar! 
 
P, Q, dan R secara berturut-turut 
diidentifikasikan sebagai .... 
A. neutron, proton, dan elektron 
B. proton, elektron, dan neutron 
C. elektron, proton, dan neutron 
√ 
     
√ 
  
D. neutron, elektron, dan proton 
8 Perhatikan contoh zat! 
(1) kopi 
(2) tembakau 
(3) teh 
(4) rokok 
Zat yang mengandung nikotin 
ditunjukkan oleh nomor .... 
A. (1) dan (3) 
B. (1) dan (4) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
 
√ 
    
√ 
  
9 Perubahan iklim yang tidak 
menentu menyebabkan proses 
pembuatan garam menjadi 
terhambat. Pembentukan kristal 
garam dari air laut 
membutuhkan sinar matahari 
yang cukup. 
Metode pemisahan campuran 
garam dari air laut adalah .... 
A. evaporasi 
B. distilasi 
C. filtrasi 
D. sublimasi 
 
√ 
    
√ 
  
10 Kapal pengangkut barang 
beratnya dalam keadaan kosong 
16.000 N, akan mengangkut 
beban barang yang beratnya 
14.000 N serta beberapa orang 
temasuk penumpang dan anak 
buah kapal (ABK). Kapal dapat 
berlayar dengan aman jika 
volume lambung kapal yang 
berada di bawah permukaan air 
4,2 m
3
. Berat rata-rata satu orang 
penumpang 600 N. Massa 
jenis air 1000 kg/m
3
 dan g = 10 
m/s
2
, jumlah orang yang dapat 
ikut kapal paling banyak adalah 
.. ,. 
A. 10 orang 
B. 15 orang 
C. 20 orang 
D. 35 orang 
   
√ 
    
√ 
11 Sebuah mobil mainan dilepas    √     √ 
dari titik P ke titik S melewati 
lintasan seperti gambar berikut: 
 
Grafik kecepatan terhadap waktu 
(v - t) yang menggambarkan 
gerak mobil mainan tersebut 
adalah .... 
 
12 Empat buah benda yang 
massanya sama masing-masing 
sebesar 4 kg dikenai gaya-gaya 
seperti ditunjukkan pada gambar 
berikut: 
 
Benda yang mengalarni 
percepatan terbesar dan terkecil 
berturut-turut adalah .... 
A. dan (2) 
B. (l)dan(3) 
C. dan (3) 
D. (2) dan (4) 
  
√ 
    
√ 
 
13 Budi yang memiliki gaya dorong 
maksimal 200 N kesulitan 
mendorong sebuah lemari 
seperti ditunjukkan pada gambar 
berikut, karena gaya gesekan 
antara lantai dengan lemari 250 
N. 
 
  
√ 
    
√ 
 
Untuk membantu Budi, ada lima 
orang dengan kemampuan gaya 
dorong maksimum masing-
masing ditunjukkan dalam tabel 
berikut: 
 
Agar lemari dapat didorong 
dengan usaha sebesar 7000 joule 
dan berpindah sejauh 10 meter, 
maka orang yang dapat 
menolong Budi adalah .... 
A. Andi, Malik, dan Jamal 
B. Edi, Malik, dan Zidan 
C. Andi, Jamal, dan Malik 
D. Edi, Zidan, dan Andi 
14 Batang besi yang dilengkapi 
lubang pengait digantung 
dengan tali. Jarak antar lubang 
dengan lubang lainnya sama, 
dan pada lubang digantung tiga 
beban seperti tampak gambar.  
 
Agar posisi batang besi menjadi 
seimbang dapat dilakukan 
dengan menempatkan beban .... 
A. Q dan R di lubang 7, 
sedangkan P tetap 
B. P tetap, sedangkan Q dan R 
di lubang 8 
C. P di lubang 3 dan Q, R di 
lubang 9 
D. P di lubang 2, sedangkan Q 
dan R di lubang 9 
   
√ 
    
√ 
15 Ciri-ciri planet dan narna planet 
pada tabel berikut yang benar 
adalah .... 
 
√ 
    
√ 
  
 
16 Perhatikan gambar berikut! 
 
Hal yang terjadi pada kedua 
bagian bumi pada posisi tersebut 
adalah .... 
A. Belahan utara bumi 
mengalami musim semi dan 
belahan selatan bumi 
mengalami musim panas. 
B. Belahan utara bumi 
mengalarni waktu malam 
lebih lama dibanding siang 
dan belahan selatan bumi 
waktu siangnya lebih lama 
dibanding malam. 
C. Kutub utara bumi 
mengalami siang selama 12 
jam dan waktu malam 
selama 12 jam. 
D. Belahan bumi bagian utara 
dan selatan mengalami 
waktu siang lebih lama 
dibanding waktu malam. 
   
√ 
    
√ 
17 Dua perahu masing-masing 
ditumpangi nelayan yang sedang 
melaut bersama, mengalami 
gerakan naik turun di atas 
gelombang laut sebanyak 8 kali 
dalam waktu 10 detik. Ketika 
kedua perahu berjarak 4 m satu 
sama lain, keduanya berada di 
puncak-puncak gelornbang yang 
diantaranya terdapat dua lembah 
dan satu bukit. Berdasarkan 
ilustrasi tersebut, cepat rambat 
gelombangnya adalah .... 
A. 8,0 m/s 
  
√ 
    
√ 
 
B. 3,2 m/s 
C. 1,6 m/s 
D. 0,8 m/s 
18 Dua cermin datar disusun 
membentuk sudut sehingga 
terbentuk sejumlah bayangan 
seperti ditunjukkan pada gambar 
berikut. 
 
Jika sudut cermin tersebut 
diperkecil 15°, jumlah bayangan 
yang terbentuk menjadi .... 
A. 8 buah 
B. 7 buah 
C. 6 buah 
D. 5 buah 
  
√ 
    
√ 
 
19 Ahmad dan Budi menderita 
cacat rnata hipermetropi dan 
menggunakan kaca mata dengan 
ukuran masing-masing +2,5 D 
dan +1 D. Perbandingan jarak 
baca mata Ahmad dan Budi 
jika mereka tidak menggunakan 
kaca mata adalah .... 
A. 1 : 2 
B. 2 : 1 
C. 2 : 5 
D. 5 : 2 
  
√ 
    
√ 
 
20 Seorang siswa melakukan 
percobaan untuk membuktikan 
adanya listrik statis pada sisir 
plastik dan batang kaca. Sisir 
plastik digosokkan ke rambut, 
dan batang kaca digosokkan ke 
kain sutera. Proses pemuatan 
listrik yang terjadi adalah .... 
  
√ 
    
√ 
 
 
21 Perhatikan gambar rangkaian 
berikut!  
 
Besar kuat arus (I) pada 
rangkaian adalah .... 
A. 0,5 A 
B. 1 A 
C. 1,5 A 
D. 2 A 
   
√ 
    
√ 
22 Sebuah seterika memiliki 
spesifikasi seperti ditunjukkan 
gambar berikut! 
 
Berapakah daya listrik yang 
diserap seterika tersebut jika 
dihubungkan pada tegangan 110 
V? 
A. 350,0 watt. 
B. 262,5 watt. 
C. 175,0 wan. 
D. 87,5 watt. 
  
√ 
    
√ 
 
23 Perhatikan gambar transformator 
berikut! 
 
Kuat arus yang mengalir pada 
kumparan yang terhubung ke 
lampu adalah .... 
A. 0,5A 
B. 1,5 A 
C. 2,0A 
D. 4,0A 
  
√ 
    
√ 
 
24 Perhatikan gambar-gambar 
berikut! 
 
Ciri makhluk hidup tumbuh, 
peka terhadap rangsangan dan 
beradaptasi secara berurutan 
ditunjukkan oleh gambar .... 
A. (1 ), (2), dan (3) 
B. (1), (3), dan (4) 
C. (1), (4), dan (5) 
D. (2), (3), dan (4) 
 
√ 
    
√ 
  
25 Dampak negatif dari pemanfatan 
bioteknologi terhadap kondisi 
lingkungan adalah .... 
A. Berkembangnya tanaman 
transgenik mengganggu 
kesuburan tanah 
B. Meningkatnya bakteri yang 
dimanfaatkan dalam proses 
bioteknologi 
C. Munculnya serangga mutan 
yang tahan terhadap 
insektisida 
D. Meningkatnya 
keanekaragaman hayati 
dalam lingkungan. 
 
√ 
    
√ 
  
26 Perhatikan gambar ekosistem 
padang rumput berikut! 
 
√ 
    
√ 
  
 
Hubungan interaksi yang dapat 
terjadi antara singa dan kerbau 
pada ekosistem tersebut 
adalah .... 
A. simbiosis komensalisme 
B. simbiosis mutualisme 
C. predasi 
D. kompetisi 
27 Petani menambah luas lahan 
pertaniannya dengan cara 
membuka lahan hutan di lereng 
gunung. Akibatnya, ketika hujan 
mudah terjadi erosi. Untuk 
mengatasinya, pemerintah 
melarang pembukaan lahan baru 
dan lahan yang sudah dibuka 
harus ditanami pohon menahun. 
Kelebihan dari usaha tersebut 
terhadap lingkungan adalah .... 
A. Pendapatan petani 
meningkat 
B. Menambah keindahan 
lingkungan 
C. Mengurangi jumlah pekerja 
pertanian 
D. Temperatur udara menjadi 
lebih sejuk. 
  
√ 
    
√ 
 
28 Sekelompok siswa melakukan 
percobaan tentang seleksi alam 
dengan mcnggunakan potongan 
kertas berwarna merah dan 
hijau. Potongan kertas tersebut 
disebar di rumput halaman 
sekolah. Kemudian siswa 
tersebut mengumpulkan kembali 
potongan kertas tcrsebut dalam 
waktu yang telah ditentukan. 
Hasil percobaan menunjukkan 
bahwa rata-rata siswa 
   
√ 
    
√ 
mengumpulkan potongan kertas 
wama merah lebih banyak 
dibandingkan potongan kertas 
warna hijau. Jika kertas 
berwarna hijau dan merah 
sebagai hewan-hewan yang di 
padang rumput serta siswa 
sebagai hewan pemangsanya, 
hewan yang berwama hijau 
berjumlah lebih banyak dari 
yang berwama merah. 
Jika kasus tersebut memodelkan 
proses seleksi alam, kesimpulan 
manakah yang tepat? 
A. Hewan-hewan pemangsa 
tidak sigap dalam mencari 
mangsanya. 
B. Hewan berwama sama 
dengan lingkungan tidak 
terlihat oleh predator. 
C. Hewan berwama hijau tidak 
memiliki hewan predator. 
D. Hewan berwarna merah 
tidak memiliki kemampuan 
bersembunyi. 
29 Pcrhatikan dua skema jaring-
jaring makanan berikut! 
 
Apabila populasi ular di masing-
masing ekosistem tersebut habis 
karena diburu, ekosistem yang 
lebih stabil beserta alasannya 
adalah .... 
A. ekosistem sawah karena 
masih ada populasi katak 
yang akan menggantikan 
peran ular dalam ekosistem 
B. ekosistem kebun karena 
ular bukan sebagai karnivor 
puncak sehingga ular tidak 
memiliki predator lain 
C. ekosistem sawah karena 
   
√ 
    
√ 
ular sebagai karnivor 
puncak sehingga ular tidak 
memiliki predator lain 
D. ekosistem kebun karena 
masih ada populasi musang 
yang ak.an menggantikan 
peran ular dalam ekosistem 
30 Pembuluh kapiler 
menghubungkan pembuluh vena 
dan pembuluh arteri yang sangat 
berperan menyalurkan darah ke 
jaringan tubuh. Bagaimana ciri 
dari pembuluh kapiler? 
A. Selapis sel, denyut tidak 
dapat dirasakan, saluran 
sempit, dan tidak memiliki 
katup. 
B. Dinding tebal, denyut dapat 
dirasakan, saluran besar, dan 
tidak memiliki katup. 
C. Selapis sel, denyut dapat 
dirasakan, saluran sempit, 
dan memiliki katup. 
D. Dinding tebal, denyut tidak 
dapat dirasakan, saluran 
besar, dan memiliki katup. 
 
√ 
     
√ 
 
31 Obat-obatan yang dikonsumsi 
dan masuk dalam sistem 
peredaran darah akan 
diuraikan/didetoksifikasi di 
dalam organ .... 
A. Hati 
B. Ginjal 
C. Kulit 
D. Paru-paru 
√ 
     
√ 
  
32 Perhatikan gambar organ 
reproduksi wanita berikut! 
 
Tempat terjadinya proses 
fertilisasi ditunjukkan oleh 
nomor .... 
 
√ 
    
√ 
  
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
33 Makanan yang masuk ke dalam 
kerongkongan akan bergerak 
menuju lambung. Otot yang 
bekerja pada kerongkongan 
tersebut adalah .... 
A. Otot polos dengan cara 
kontraksi 
B. Otot jurik dengan cara 
relaksasi 
C. Otot polos dcngan gerakan 
peristaltik 
D. Otot lurik dengan gerakan 
peristaltik 
√ 
     
√ 
  
34 Sudah dari tadi pagi Dodi ingin 
buang air besar, tetapi ternyata 
susah keluar. Dia merasakan 
sembelit, perutnya sakit dan 
mulas. Manakah proses 
pencernaan yang mengalami 
gangguan? 
A. Peristaltik di usus halus 
karena terlalu banyak 
makanan yang masuk 
sehingga susah keluar. 
B. Penyerapan di usus dua belas 
jari karena kekurangan 
enzim-enzim pencemaan. 
C. Gerak peristaltik di 
esophagus karena terlalu 
banyak makanan yang 
masuk. 
D. Proses penyerapan air di usus 
besar karena kekurangan 
serat pada makanan. 
 
√ 
    
√ 
  
35 Perhatikan gambar percobaan 
berikut! 
 
Tujuan percobaan tersebut 
 
√ 
    
√ 
  
adalah untuk .... 
A. Membuktikan bahwa 
bernapas mengeluarkan 
karbon dioksida 
B. Mengetahui gas apa saja 
yang dikeluarkan saat 
bernapas 
C. Membuktikan bahwa 
bernapas membutuhkan 
oksigen 
D. Mengetahui volume udara 
paru-paru 
36 Perhatikan data hasil percobaan 
fotosintesis (ingenhouz) berikut! 
 
Kesimpulan berikut yang paling 
tepat adalah .... 
A. NaHCO3 sangat menentukan 
basil fotosintesis 
B. Hasil fotosintesis dipengaruhi 
oleb kadar CO2 dan intensitas 
cahaya 
C. Paparan cahaya matahari 
langsung mempengaruhi 
basil fotosintesis 
D. Hasil fotosintesis di tempat 
teduh akan meningkat setelah 
ditambah CO2 
 
√ 
    
√ 
  
37 Perhatikan gambar struktur sel 
jaringan, serta fungsi jaringan 
pada tabel berikut! 
 
Pasangan yang sesuai antara 
struktur sel, jaringan, dan fungsi 
jaringan adalah .... 
A. la, 3b, 4c 
B. 2a,lb,lc 
C. 3a, 2b, 3c 
 
√ 
    
√ 
  
D. 4a,lb,2c 
38 Perhatikan gambar percobaan 
berikut! 
 
Percobaan tersebut digunakan 
dua tanaman yang telah dipotong 
akarnya. Tanaman pertama (A) 
tidak dipotong daunnya, 
sedangkan tanaman kedua (B) 
dipotong daunnya. 
Kedua tanaman kemudian 
dimasukkan ke dalam gelas 
berisi larutan eosin berwama 
merah. 
Hasil pengamatan menunjukkan 
larutan eosin naik sampai ke 
daun pada tanaman A lebih 
cepat daripada tanaman B. 
Faktor yang mempengaruhi 
peristiwa tersebut adalah .... 
A. kapilaritas batang, akibat 
kohesi antar molekul air dan 
adhesi molekul air dengan 
xilem 
B. daya hisap daun, akibat 
kohesi antar molekul air dan 
adhesi molekul air dengan 
xylem 
C. kapilaritas batang, akibat 
proses transpirasi air rnelalui 
lubang stomata pada daun 
D. daya hisap daun, akibat 
proses transpirasi air melalui 
lubang stomata pada daun 
 
√ 
    
√ 
  
39 Tanaman kedelai berbiji hitam-
berbatang tinggi (HHTt) 
disilangkan dengan tanaman 
kedelai berbiji kuning-berbatang 
  
√ 
    
√ 
 
tinggi (hhTt). Jenis garnet yang 
terbentuk dari induk yang 
memiliki fenotip berbiji kuning-
berbatang tinggi adalah .... 
A. HTdan Ht 
B. hT dan ht 
C. HH dan Tt 
D. hh dan Tt 
40 Hasil pemeriksaan terhadap 
darah pak Karna (52 tahun) 
tersaji dalam tabel berikut! 
 
Dokter menyarankan kepada Pak 
Karna agar selalu giat 
berolahraga dan mengurangi 
konsumsi makanan berlemak. 
Berdasarkan data dan anjuran 
dokter, apakah resiko yang 
mungkin terjadi seandainya Pak 
Kama tidak mengindahkan saran 
dokter? 
A. Ginjal akan mengalarni 
kerusakan karena kandungan 
lemak yang tinggi akan 
mengganggu proses filtrasi 
pada ginjal. 
B. Dia dapat mengalami 
serangan jantung akibat 
penyumbatan lemak dalam 
pembuluh darah. 
C. Meskipun kolesterol tinggi, 
namun kadar asam urat yang 
mcndekati batas dapat 
mcngganggu kerja organ hati. 
D. Lemahnya pembuluh darah 
dalam penyerapan lemak di 
dalam usus halus dapat 
menyebabkan aliran darah ke 
otak meningkat dan menekan 
kerja otak. 
 
√ 
    
√ 
  
 
 
d. Lampiran  soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019  paket 2 
No Soal 
Tahap Kognitif 
Tingkat 
Berpikir 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 L1 L2 L3 
1 Besaran kercepatan merupakan 
salah satu besaran turunan yang 
diturunkan dari besaran pokok 
.... 
A. panjang dan waktu 
B. massa dan waktu 
C. panjang dan massa 
D. waktu dan volume 
√ 
     
√ 
  
2 Berdasarkan daftar sifat zat pada 
tabel, sifat fisik benda cair 
ditunjukkan pada kolom ..... 
 
 
 
√ 
    
√ 
  
3 Perhatikan 4 kegiatan yang 
berkaitan dengan perubahan 
wujud berikut! 
1. Kue agar-agar dimasukkan 
kecetak hingga memadat. 
2. Titik  embun air 
memburamkan kaca mobil 
saat hujan. 
3. Logam dicairkan Budi untuk 
menyolder 
4. Es batu didalam gelas 
semakin lama berubah 
menjadi air 
Pernyataan perubahan wujud 
yang memerlukan kalor terdapat  
pada nomor ..... 
A. (l) dan (2) 
B. ( l) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (3) dan (4) 
 
√ 
    
√ 
  
4 Sekelompok siswa melakukan 
eksperimen pengukuran suhu air, 
hasilnya diperoleh suhu air 
sebesar 50°C. Besar suhu air bila 
diukur dengan skala Fahrenheit 
  
√ 
    
√ 
 
sama dengan .... 
A 122  
B. 102  
C. 90  
D. 58  
5 Perhatikan tabel! 
 
Larutan yang bersifat asam 
ditunjukkan oleh nomor ..... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
√ 
     
√ 
  
6 Perhatikan contoh peristiwa! 
(1) Kayu kering diubah 
menjadi kursi dan meja 
(2) Pagar besi yang berkarat 
(3) Kertas digunting menjadi 
potongan-potongan kecil 
(4) Buah-buahan dibiarkan 
berhari-hari menjadi busuk 
Perubahan fisika ditunjukkan 
oleh angka .... 
A. (l) dan (2) 
B. (l) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (3) dan (4) 
 
√ 
    
√ 
  
7 Perhatikan gambar! 
 
P, Q, dan R secara berturut-turut 
diidentifikasikan sebagai .... 
A. neutron, proton, dan elektron 
B. proton, elektron, dan neutron 
C. elektron, proton, dan neutron 
D. neutron, elektron, dan proton 
√ 
     
√ 
  
8 Perhatikan contoh zat! 
(1) kopi 
(2) tembakau 
 
√ 
    
√ 
  
(3) teh 
(4) rokok 
Zat yang mcngandung nikotin 
ditunjukkan oleh nomor .... 
A. (1) dan (3) 
B. (l)dan(4) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan ( 4) 
9 Salah satu cara untuk 
mendeteksi jenis penyakit dalam 
tubuh yaitu melalui tes darah. 
Tes darah dilakukan melalui 
pemisahan sel darah dari 
plasmanya dengan 
mempertimbangkan perbedaan 
bobot molekul komponen 
penyusun darah. Metode 
pemisahan yang dimaksud 
adalah .... 
A. evaporasi 
B. distilasi 
C. sentrifugasi 
D. sublimasi 
 
√ 
    
√ 
  
10 Kapal pengangkut barang 
beratnya 15.000 N, akan 
mengangkut barang yang 
beratnya 9.000 N serta beberapa 
orang temasuk penumpang dan 
anak buah kapal (ABK). Agar 
Kapal aman ketika berlayar, 
volume lambung kapal yang 
berada di bawah permukaan air 
3 m
3
. Massa jenis air 1000 kg/m
3
 
dan g = 10 m/s
2
. Jika berat rata-
rata tiap orang penumpang 600 
N jumlah orang yang dapat 
dibawa oleh kapal adalah ..... 
A. 5 orang 
B. 10 orang 
C. 20 orang 
D. 25 orang 
   
√ 
    
√ 
11 Sebuah mobil mainan dilepas 
dari titik P ke titik S melewati 
lintasan seperti gambar berikut: 
   
√ 
    
√ 
 
Grafik kecepatan terhadap waktu 
(v - t) yang menggambarkan 
gerak mobil mainan tersebut 
adalah .... 
 
12 Empat buah benda yang 
massanya sama masing-masing 
sebesar 4 kg dikenai gaya-gaya 
seperti ditunjukkan pada gambar 
berikut: 
 
Benda yang mengalarni 
percepatan terbesar dan terkecil 
berturut-turut adalah .... 
A. (1) dan (3) 
B. (l) dan (4) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan ( 4) 
  
√ 
    
√ 
 
13 Perhatikan gambar berikut! 
 
Dua orang yang masing-masing 
memiliki gaya dorong 200 N dan 
100 N mengalami kesulitan 
mendorong mobil yang mogok. 
Untuk membantu dua orang 
tersebut, ada lima orang dengan 
gaya dorong masing-masing 
seperti terdapat dalam tabel 
berikut. 
  
√ 
    
√ 
 
 
Jika terdapat gaya gesekan pada 
mobil sebesar 320 N, maka 
orang-orang yang paling tepat 
untuk membantu mendorong 
mobil agar dihasilkan usaha 
sebesar 7.000 J saat mobil 
tersebut berpindah sejauh 10 m 
adalah .... 
A. Asep, Andi, dan Burhan 
B. Andi, Burhan, dan Soleh 
C. Burhan, Soleh, dan Yanto 
D. Soleh, Yanto, dan Asep 
14 Batang besi yang dilengkapi 
lubang pengait digantung 
dengan tali. Jarak antar lubang 
dengan lubang lainnya sama, 
dan pada lubang digantung tiga 
beban seperti tampak gambar.  
 
Agar posisi batang besi menjadi 
seimbang dapat dilakukan 
dengan menempatkan beban .... 
A. Q dan R di lubang 7, 
sedangkan P tetap 
B. P tetap, sedangkan Q dan R di 
lubang 8 
C. P di lubang 3 dan Q, R di 
lubang 9 
D. P di lubang 2, sedangkan Q 
dan R di lubang 9 
   
√ 
    
√ 
15 Pasangan planet dan ciri-ciri 
yang benar adalah..... 
 
√ 
    
√ 
  
 
16 Gambar berikut menunjukkan 
perbedaan bagian bumi yang 
terkena cahaya matahari pada 
pcriode-periode tertentu. 
 
Pada saat bumi berada pada 
posisi nomor 2, pernyataan yang 
tepat di belahan bumi utara dan 
selatan adalah .... 
A. belahan bumi selatan 
sedang mengalami musim 
dingin sementara belahan 
bumi utara mengalami 
musim panas 
B. belahan bumi utara 
mengalami malam lebih 
panjang dari pada siangnya 
dan belahan bumi selatan 
waktu malam sama dengan 
waktu siang 
C. belahan bumi utara dan 
selatan mengalami siang 
dan malam yang sama 
lamanya 
D. belahan bumi selatan 
mengalami waktu siang 
lebih lama dibandingkan 
dengan malamnya dan 
belahan bumi utara waktu 
malam lebih lama 
dibanding siangnya 
   
√ 
    
√ 
17 Dua perahu masing-masing 
ditumpangi nelayan yang sedang 
melaut bersama, mengalami 
gerakan naik turun di atas 
  
√ 
    
√ 
 
gelombang laut sebanyak 8 kali 
dalam waktu 10 detik. Ketika 
kedua perahu berjarak 4 m satu 
sama lain, keduanya berada di 
puncak-puncak gelornbang yang 
diantaranya terdapat dua lembah 
dan satu bukit. Berdasarkan 
ilustrasi tersebut, cepat rambat 
gelombangnya adalah .... 
A. 8,0 m/s 
B. 3,2 m/s 
C. 1,6 m/s 
D. 0,8 m/s 
18 Dua cermin datar disusun 
membentuk sudut sehingga 
terbentuk sejumlah bayangan 
seperti ditunjukkan pada gambar 
berikut. 
 
Jika sudut cerrnin tersebut 
diperkecil 15°, jumlah bayangan 
yang terbentuk menjadi .... 
A. 8 buah 
B. 7 buah 
C. 6 buah 
D. 5 buah 
  
√ 
    
√ 
 
19 Ahmad dan Budi menderita 
cacat rnata hipermetropi dan 
menggunakan kaca mata dengan 
ukuran masing-masing +2,5 D 
dan +1 D. Perbandingan jarak 
baca mata Ahmad dan Budi 
jika mereka tidak menggunakan 
kaca mata adalah .... 
A. 1 : 2 
B. 2 : 1 
C. 2 : 5 
D. 5 : 2 
  
√ 
    
√ 
 
20 Seorang siswa melakukan 
percobaan untuk membuktikan 
  
√ 
    
√ 
 
adanya listrik statis pada sisir 
plastik dan batang kaca. Sisir 
plastik digosokkan ke rambut, 
dan batang kaca digosokkan ke 
kain sutera. Proses pemuatan 
listrik yang terjadi adalah .... 
 
21 Perhatikan gambar rangkaian 
berikut!  
 
Besar kuat arus (I) pada 
rangkaian adalah .... 
A. 0,5 A 
B. 1 A 
C. 1,5 A 
D. 2 A 
   
√ 
    
√ 
22 Sebuah seterika memiliki 
spesifikasi seperti ditunjukkan 
gambar berikut! 
 
Berapakah daya listrik yang 
diserap seterika tersebut jika 
  
√ 
    
√ 
 
dihubungkan pada tegangan 110 
V? 
A. 350,0 watt. 
B. 262,5 watt. 
C. 175,0 wan. 
D. 87,5 watt. 
23 Perhatikan gambar transformator 
berikut! 
 
Kuat arus yang mengalir pada 
kumparan yang terhubung ke 
lampu adalah .... 
A. 0,5A 
B. 1,5 A 
C. 2,0A 
D. 4,0A 
  
√ 
    
√ 
 
24 Perhatikan gambar-gambar 
berikut! 
 
Ciri makhluk hidup tumbuh, 
peka terhadap rangsang dan 
beradaptasi secara berurutan 
ditunjukkan oleh gambar .... 
A. (1 ), (2), dan (3) 
B. (1), (3), dan (4) 
C. (1), (4), dan (5) 
D. (2), (3), dan (4) 
 
√ 
    
√ 
  
25 Dampak negatif dari pemanfatan 
bioteknologi terhadap kondisi 
lingkungan adalah .... 
A. Berkembangnya tanaman 
transgenik mengganggu 
kesuburan tanah 
B. Meningkatnya bakteri yang 
dimanfaatkan dalam proses 
bioteknologi 
C. Munculnya serangga mutan 
yang tahan terhadap 
insektisida 
D. Meningkatnya 
 
√ 
    
√ 
  
keanekaragaman hayati 
dalam lingkungan. 
26 Perhatikan gambar ekosistem 
padang rumput berikut! 
 
Hubungan interaksi yang dapat 
terjadi antara singa dan kerbau 
pada ekosistem tersebut 
adalah .... 
A. simbiosis komensalisme 
B. simbiosis mutualisme 
C. predasi 
D. kompetisi 
 
√ 
    
√ 
  
27 Penggunaan kantong plastik 
untuk membungkus makanan 
semakin hari semakin 
meningkat. Tanpa disadari 
kantong plastik menumpuk 
menjadi tumpukan sampah yang 
sulit untuk diuraikan. Salah satu 
usaha yang dapat mengurangi 
polusi plastik adalah .... 
A. Mengolah kembali sampah 
plastik menjadi produk yang 
bermanfaat 
B. Mencampur sampah plastik 
dengan sampah organik agar 
membusuk 
C. Membakar sampah plastik 
dan menguburnya di tanah 
D. Menumpuk sampah plastik di 
satu tempat sehingga tidak 
menyebar 
  
√ 
    
√ 
 
28 Sekelompok siswa melakukan 
percobaan tentang seleksi alam 
dengan menggunakan potongan 
kertas berwarna merah dan 
hijau. Potongan kertas tersebut 
disebar di rumput halaman 
sekolah. Kemudian siswa 
   
√ 
    
√ 
tersebut mengumpulkan kembali 
potongan kertas tcrsebut dalam 
waktu yang telah ditentukan. 
Hasil percobaan menunjukkan 
bahwa rata-rata siswa 
mengumpulkan potongan kertas 
warna merah lebih banyak 
dibandingkan potongan kertas 
warna hijau. Jika kertas 
berwarna hijau dan merah 
sebagai hewan-hewan yang di 
padang rumput serta siswa 
sebagai hewan pemangsanya, 
hewan yang berwama hijau 
berjumlah lebih banyak dari 
yang berwama merah. 
Jika kasus tersebut memodelkan 
proses seleksi alam, kesimpulan 
manakah yang tepat? 
A. Hewan-hewan pemangsa 
tidak sigap dalam mencari 
mangsanya. 
B. Hewan berwama sama 
dengan lingkungan tidak 
terlihat oleh predator. 
C. Hewan berwama hijau tidak 
memiliki hewan predator. 
D. Hewan berwarna merah tidak 
memiliki kemampuan 
bersembunyi. 
29 Pcrhatikan jaring-jaring 
makanan pada dua ekosistem 
berikut! 
 
Populasi burung pipit pada 
ekosistem sawah dan ekosistem 
kebun habis ditangkap oleh 
pemburu. Bagaimanakah kondisi 
kedua ekosistem tersebut? 
A. Ekosistem sawah akan lebih 
stabil karena burung pipit 
sebagai makanan ular dapat 
digantikan oleh katak. 
B. Ekosistem sawah tidak stabil 
   
√ 
    
√ 
karena akan terjadi ledakan 
populasi belalang dan katak, 
tetapi ular akan kekurangan 
mangsa. 
C. Ekosistem kebun tetap stabil 
karena elang dan ular akan 
mencari mangsa pengganti 
lain di luar ekosistcm 
tersebut. 
D. Ekosistern sawah dan 
ekosistem kebun sama-sama 
tidak stabil sehingga lama-
lama organisme lain di dalam 
ekosistem akan ikut punah. 
30 Pembuluh kapiler 
menghubungkan pembuluh vena 
dan pembuluh arteri yang sangat 
berperan menyalurkan darah ke 
jaringan tubuh. Bagaimana ciri 
dari pembuluh kapiler? 
A. Selapis sel, denyut tidak 
dapat dirasakan, saluran 
sempit, dan tidak memiliki 
katup. 
B. Dinding tebal, denyut dapat 
dirasakan, saluran besar, dan 
tidak memiliki katup. 
C. Selapis sel, denyut dapat 
dirasakan, saluran sempit, 
dan memiliki katup. 
D. Dinding tebal, denyut tidak 
dapat dirasakan, saluran 
besar, dan memiliki katup. 
 
√ 
     
√ 
 
31 Salah satu proses metabolisme 
di dalam tubuh kita adalah 
pembongkaran sel darah merah 
sehingga menghasilkan zat sisa 
berupa bilirubin. Organ tubuh 
yang mengekskresikan zat 
tersebut adalah .... 
A paru-paru 
B. ginjal 
C. kulit 
D. hati 
√ 
     
√ 
  
32 Perhatikan gambar organ 
reproduksi wanita berikut! 
 
√ 
    
√ 
  
 
Tempat terjadinya proses 
fertilisasi ditunjukkan oleh 
nomor .... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
33 Perhatikan gambar gerakan 
dalam olahraga bulutangkis 
berikut! 
 
Ketika pemain bulu tangkis 
mengayunkan tangan memukul 
bola (shuttle cock) jenis sendi 
yang terlibat adalah .... 
A. Sendi peluru, sendi pelana, 
dan sendi putar 
B. Sendi geser, sendi pelana, 
dan sendi engsel 
C. Sendi peluru, sendi engsel, 
dan sendi pelana 
D. Sendi pelana, sendi putar, 
dan sendi engsel 
√ 
     
√ 
  
34 Sudah dari tadi pagi Dodi ingin 
buang air besar, tetapi ternyata 
susah keluar. Dia merasakan 
sembelit, perutnya sakit dan 
mulas. Manakah proses 
pencernaan yang mengalami 
gangguan? 
A. Peristaltik di usus halus 
karena terlalu banyak 
makanan yang masuk 
sehingga susah keluar. 
B. Penyerapan di usus dua belas 
jari karena kekurangan 
enzim-enzim pencernaan. 
 
√ 
    
√ 
  
C. Gerak peristaltik di 
esophagus karena terlalu 
banyak makanan yang 
masuk. 
D. Proses penyerapan air di usus 
besar karcna kekurangan 
serat pada makanan. 
35 Perhatikan gambar percobaan 
berikut! 
 
Percobaan di atas membuktikan 
bahwa hasil hembusan napas 
mengandung .... 
A. Karbon dioksida 
B. Oksigen 
C. Uap air 
D. Nitrogen 
 
√ 
    
√ 
  
36 Perhatikan data hasil percobaan 
fotosintesis (ingenhouz) berikut! 
 
Kesimpulan berikut yang paling 
tepat adalah .... 
A. NaHCO3 sangat menentukan 
basil fotosintesis 
B. Hasil fotosintesis dipengaruhi 
oleb kadar CO2 dan intensitas 
cahaya 
C. Paparan cahaya matahari 
langsung mempengaruhi 
basil fotosintesis 
D. Basil fotosintesis di tempat 
teduh akan meningkat setelah 
ditambah CO2 
 
√ 
    
√ 
  
37 Perhatikan gambar struktur sel 
jaringan, serta fungsi jaringan 
pada tabel berikut! 
 
√ 
    
√ 
  
 
Pasangan yang sesuai antara 
struktur sel, jaringan, dan fungsi 
jaringan adalah .... 
A. la, 3b, 4c 
B. 2a,lb,lc 
C. 3a, 2b, 3c 
D. 4a,lb,2c 
38 Tumbuhan A dan B pada 
percabaan berikut dicelupkan 
dalam batal berisi larutan eosin 
seperti tampak pada gambar 
berikut: 
 
Cairan cosin lebih cepat naik 
pada tanaman B karena .... 
A. Tekanan air pada perlakuan 
B lebih tinggi daripada 
perlakuan A 
B. Perlakuan A tidak ada gaya 
tekan akar, sedangkan 
perlakuan B ada 
C. Perlakuan B memiliki daya 
hisap daun yang lebih besar 
daripada pcrlakuan A 
D. Perlakuan A terdapat daya 
kapilaritas batang, 
sedangkan perlakuan B 
tidak 
 
√ 
    
√ 
  
39 Tanaman kedelai berbiji hitam-
berbatang tinggi (HHTt) 
  
√ 
    
√ 
 
disilangkan dengan tanaman 
kedelai berbiji kuning-berbatang 
tinggi (hhTt). Jenis garnet yang 
terbentuk dari induk yang 
memiliki fenotip berbiji kuning-
berbatang tinggi adalah .... 
A. HTdan Ht 
B. hT dan ht 
C. HH dan Tt 
D. hh dan Tt 
40 Perhatikan gambar sistem 
pencernaan berikut! 
 
Darah berperan mengangkut 
sari-sari makanan. Makanan 
akan diserap oleh pembuluh 
darah kapiler dan kemudian 
diedarkan ke seluruh tubuh 
untuk proses metabolisme. 
Bagaimana sari makanan dapat 
diserap dan diedarkan ke seluruh 
tubuh? Gunakan gambar di 
atas untuk melengkapi 
penjelasarnnu! 
A. Sari mak.anan dicema oleh 
enzim pankreas dalarn organ 
M, kernudian makanan 
didorong menuju N hingga 
diserap oleh pembuluh darah 
yg menyusun organ tersebut. 
B. Makanan masuk melalui 
organ K menuju organ M 
yang kemudian akan 
mengalami pencernaan 
secara kimiawi dan akan 
diserap oleh pembuluh 
kapiler darah di organ 
tersebut. 
C. Makanan hasil pencernaan di 
M akan masuk ke dalam N 
dan diserap oleh pembuluh 
 
√ 
    
√ 
  
darah kapiler yang menyusun 
organ tcrsebut untuk 
diedarkan ke seluruh tubuh. 
D. Makanan dari K menuju M 
dan didorong menuju N dan 
masuk ke dalam O untuk 
diserap dan diatur kadar 
aimya. 
 
e. Lampiran  soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2018/2019  paket 3 
No Soal 
Tahap Kognitif 
Tingkat 
Berpikir 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 L1 L2 L3 
1 Besaran kercepatan merupakan 
salah satu besaran turunan yang 
diturunkan dari besaran pokok 
.... 
A. panjang dan waktu 
B. massa dan waktu 
C. panjang dan massa 
D. waktu dan volume 
√ 
     
√ 
  
2 Berdasarkan daftar sifat zat pada 
tabel, sifat fisik benda cair 
ditunjukkan pada kolom .... 
 
 
 
√ 
    
√ 
  
3 Perhatikan 4 kegiatan yang 
berkaitan dengan pcrubahan 
wujud berikut! 
1. Kue agar-agar dimasukkan 
kecetak hingga memadat. 
2. Titik  embun air 
memburamkan kaca mobil 
saat hujan. 
3. Logam dicairkan Budi untuk 
menyolder 
4. Es batu didalam gelas 
semakin lama berubah 
menjadi air 
Pernyataan perubahan wujud 
yang memerlukan kalor terdapat  
 
√ 
    
√ 
  
pada nomor ..... 
A. (l) dan (2) 
B. ( l) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (3) dan (4) 
4 Sekelompok siswa melakukan 
eksperimen pengukuran suhu air, 
hasilnya diperoleh suhu air 
sebesar 50°C. Besar suhu air bila 
diukur dengan skala Fahrenheit 
sama dengan .... 
A 122  
B. 102  
C. 90  
D. 58  
  
√ 
    
√ 
 
5 Perhatikan tabel! 
 
Larutan yang bersifat asam 
ditunjukkan oleh nomor ..... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
√ 
     
√ 
  
6 Perhatikan contoh peristiwa! 
(1) Kayu kering diubah menjadi 
kursi dan meja 
(2) Pagar besi yang berkarat 
(3) Kertas digunting menjadi 
potongan-potongan kecil 
(4) Buah-buahan dibiarkan 
berhari-hari menjadi busuk 
Perubahan fisika ditunjukkan 
oleh angka .... 
A. (l)dan(2) 
B. (l)dan(3) 
C. (2) dan (3) 
D. (3)dan(4) 
 
√ 
    
√ 
  
7 Perhatikan gambar! √      √   
 
X, Y, dan Z secara berturut-turut 
diidentifikasikan sebagai .... 
A. proton, neutron,  dan elektron 
B. neutron, proton, dan elektron 
C. proton, elektron, dan neutron 
D. elektron, proton, dan neutron 
8 Perhatikan contoh narkoba!  
(I) LSD  
(2) Kokain 
(3) Ekstasi  
( 4) Barbiturat 
Narkoba yang mengandung zat 
stimulan ditunjukkan oleh angka 
....  
A. (1) dan (3) 
B. (l) dan (4) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
 
√ 
    
√ 
  
9 Pada suatu daerah ditemukan 
limbah cair yang mengandung 
campuran padatan (pasir dan 
tanah), dan cairan minyak. 
Limbah tersebut mencemari air 
sungai sekitar pemukiman.  
Metode yang tepat untuk 
pemisahan minyak dan air 
limbah setelah terpisah dari pasir 
dan tanah adalah ....  
A. distilasi 
B. dekantasi  
C. filtrasi  
D. sublimasi 
 
√ 
    
√ 
  
10 Kapal pengangkut barang 
beratnya 15.000 N, akan 
mengangkut barang yang 
beratnya 9.000 N serta beberapa 
orang temasuk penumpang dan 
anak buah kapal (ABK). Agar 
Kapal aman ketika berlayar, 
   
√ 
    
√ 
volume lambung kapal yang 
berada di bawah permukaan air 
3 m
3
. Massa jenis air 1000 kg/m
3
 
dan g = 10 m/s
2
. Jika berat rata-
rata tiap orang penumpang 600 
N jumlah orang yang dapat 
dibawa oleh kapal adalah ..... 
A. 5 orang 
B. 10 orang 
C. 20 orang 
D. 25 orang 
11 Mobil mainan bergerak dengan 
melewati suatu lintasan seperti 
pada gambar di bawah ini. 
 
Mobil bergerak  dari posisi P -
Q- R - S. Grafik kecepatan 
terhadap waktu (v- t) berikut 
yang melukiskan gerakan mobil 
mainan jika tidak ada gaya 
gesekan adalah ....  
 
   
√ 
    
√ 
12 Empat benda memiliki massa 
yang sama dikenai tiga gaya 
seperti ditunjukkan pada gambar 
berikut: 
 
  
√ 
    
√ 
 
Berdasarkan data pada gambar, 
benda yang rnengalami 
percepatan terbesar dan terkecil 
berturut-turut adalah .... 
A. (1) dan (2) 
B. (l) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
13 Pcrhatikan gambar berikut! 
 
Dua orang yang masing-masing 
memiliki gaya dorong 200 N dan 
100 N mengalami kesulitan 
mcndorong mobil yang mogok. 
Untuk membantu dua orang 
tersebut, ada lima orang dengan 
gaya dorong masing-masing 
seperti terdapat dalam tabel 
berikut. 
 
Jika terdapat gaya gesekan pada 
mobil sebesar 320 N, maka 
orang-orang yang paling tepat 
untuk membantu mendorong 
mobil agar dihasilkan usaha 
sebesar 7.000 J saat mobil 
tersebut berpindah sejauh 10 m 
adalah .... 
A. Asep, Andi, dan Burhan 
B. Andi, Burhan, dan Soleh 
C. Burhan, Soleh, dan Yanto 
D. Soleh, Yanto, dan Asep 
  
√ 
    
√ 
 
14 Batang besi sepanjang 100 cm 
digantung dengan tali di bagian 
tengahnya sebagai tuas seperti 
garnbar. 
   
√ 
    
√ 
 
Tuas menjadi seimbangan 
dengan cara menggeser beban .... 
A. P = 20 cm menjauhi K dan Q 
= 10 cm mendekati L  
B. P - 15 cm menjauhi K clan Q 
= 25 cm mendekati L 
C. P = 25 cm menjauhi K dan Q 
= 25 cm mendekati L 
E. P = 5 cm menjauhi K dan Q 
= 20 cm mendekati L 
15 Pasangan planet dan ciri-ciri 
yang benar adalah..... 
 
 
√ 
    
√ 
  
16 Gambar berikut menunjukkan 
perbedaan bagian bumi yang 
terkena cahaya matahari pada 
pcriode-periode tertentu. 
 
Pada saat bumi berada pada 
posisi nomor 2, pemyataan yang 
tepat di belahan bumi utara dan 
selatan adalah .... 
A. Belahan bumi selatan sedang 
mengalami musim dingin 
sementara belahan bumi 
utara mengalami musim 
panas 
B. Belahan bumi utara 
mengalami malam lebih 
panjang dari pada siangnya 
dan belahan bumi selatan 
   
√ 
    
√ 
waktu malam sama dengan 
waktu siang 
C. Belahan bumi utara dan 
selatan mengalami siang dan 
malam yang sama lamanya 
D. Belahan bumi selatan 
mengalami waktu siang lebih 
lama dibandingkan dengan 
malamnya dan belahan bumi 
utara waktu malam lebih 
lama dibanding siangnya. 
17 Sebuah kapal terombang-ambing 
di tengah lautan seperti pada 
gambar berikut. 
 
Cepat rarnbat gelombang laut 
saat itu 2 m/s. Frekuensi 
gelombang tersebut adalah .... 
A. 0,2 Hz  
B. 0,4 Hz  
C. 5 Hz 
D. 20 Hz 
  
√ 
    
√ 
 
18 Dua cermin datar disusun 
membentuk sudut seperti 
gambar. Benda yang diletakkan 
di antara kedua cermin, 
menghasilkan bayangan seperti 
gambar. 
 
Jika sudut cerrnin tersebut 
diperkecil 
 
 
, jumlah bayangan 
yang terbentuk menjadi .... 
A. 5 buah 
B. 6 buah 
  
√ 
    
√ 
 
C. 7 buah 
D. 9 buah 
19 Ahmad dan Budi menderita 
cacat mata hipermetropi dan 
menggunakan kaca mata dengan 
ukuran masing-masing +2,5 D 
dan +1 D. Perbandingan jarak 
baca mata Ahmad dan Budi 
jika mereka tidak menggunakan 
kaca mata adalah .... 
A. 1 : 2 
B. 2 : 1 
C. 2 : 5 
D. 5 : 2 
  
√ 
    
√ 
 
20 Seorang siswa melakukan 
percobaan untuk membuktikan 
adanya listrik statis pada sisir 
plastik dan batang kaca. Sisir 
plastik digosokkan ke rambut, 
dan batang kaca digosokkan ke 
kain sutera. Proses pemuatan 
listrik yang terjadi adalah .... 
 
  
√ 
    
√ 
 
21 Perhatikan gambar rangkaian 
listrik berikut!  
 
Kuat arus listrik 
yang mengalir 
   
√ 
    
√ 
pada rangkaian adalah ....  
A. 6A  
B. 4A  
C. 3A 
D. 2A 
22 Perhatikan gambar alat listrik 
berikut! 
 
Pada alat listrik ini tertulis 50 Hz 
240 V, 90 W. Jika pada saat 
digunakan terjadi penurunan 
tegangan listrik menjadi 200 V, 
maka daya listrik yang 
digunakan alat tersebut adalah 
....  
A 62,5 W  
B. 75 W  
C. 90 W  
D. 108 W 
  
√ 
    
√ 
 
23 Perhatikan skema trafo dibawah 
ini! 
 
Apabila perbandingan jumlah 
lilitan primer dan sekunder 
adalah 100 : 1, maka daya 
sekunder dan jcnis trafonya 
adalah ....  
A. 24 watt, trafo step down  
B. 24 watt, trafo step up 
C. 12 watt, trafo step down  
D. 12 watt, trafo step up 
  
√ 
    
√ 
 
24 Perhatikan gambar-gambar 
berikut! 
 
 
√ 
    
√ 
  
Gambar yang menunjukkan 
bahwa makhluk hidup memiliki 
ciri bergerak, tumbuh, dan  
berkembang biak secara 
berurutan terdapat pada gambar 
…. 
A. (1), (3), dan (5) 
B. (1), (5), dan (2)  
C. (2), (4), dan (3)  
D. (5), (3), dan (2) 
25 Dalam pembuatan roti, adonan 
diberi mikroorganisme agar 
terjadi proses fermentasi. 
Mikroorganisme yang digunakan 
dalam proses fermentasi tersebut 
dan proses yang terjadi adalah 
.... 
A. Aspergillus wentii mengubah 
adonan roti menjadi lebih 
lunak dan lentur. 
B. Aspergillusoryzae 
menghasilkan glukosa 
sehingga adonan menjadi 
manis dan kenyal.  
C. Saccharomyces cerevisiae 
menghasilkan karbon 
dioksida sehingga 
menghasilkan rongga dan 
membuat roti mengembang. 
D. Saccharomyces cerevisiae 
mengubah terigu rnenjadi 
senyawa sederhana sehingga  
roti menjadi lunak dan tidak 
mudah basi. 
 
√ 
    
√ 
  
26 Perhatikan gambar ekosistem 
padang rumput berikut! 
 
Hubungan interaksi yang dapat 
terjadi antara singa dan kerbau 
pada ekosistem tersebut 
 
√ 
    
√ 
  
adalah .... 
A. simbiosis komensalisme 
B. simbiosis mutualisme 
C. predasi 
D. kompetisi 
27 Penggunaan kantong plastik 
untuk membungkus makanan 
semakin hari scmakin 
meningkat. Tanpa disadari 
kantong plastik menumpuk 
menjadi tumpukan sampah yang 
sulit untuk diuraikan. Salah satu 
usaha yang dapat mengurangi 
polusi plastik adalah .... 
A. Mengolah kembali sampah 
plastik menjadi produk yang 
bermanfaat 
B. Mencampur sampah plastik 
dengan sampah organik agar 
membusuk 
C. Membakar sampah plastik 
dan menguburnya di tanah 
D. Menumpuk sampah plastik di 
satu tempat sehingga tidak 
menyebar 
  
√ 
    
√ 
 
28 Populasi badak bercula satu saat 
ini lebih sedikit dibandingkan 
dengan banteng. Adanya ciri 
fisiologi badak yang 
menyebabkan badak sulit 
berkembang. Alasan yang sesuai 
untuk  menjelaskan kasus 
tersebut adalah … 
A. Badak becula satu meimiliki 
tingkat reproduksi yang lebih 
rendah dan masa bunting 
yang lebih lama 
dibandingkan dengan 
banteng. 
B. Bada bercula satu memiliki 
kemampuan adaptasi yang 
lebih rendah dibandingkan 
dengan banteng karena 
memiliki makanan khas. 
C. Morfologi dan fisiologi 
badak kurang sesuai dengan 
   
√ 
    
√ 
habitatnya, sedangkan bateng 
lebih adaptif terhadap 
lingkungan. 
D. Di ekosistem, badak bercula 
satu salah berkompetisi 
dengan banteng sehingga 
populasinya semakin 
menurun. 
29 Pcrhatikan jaring-jaring 
makanan pada dua ekosistem 
berikut! 
 
Populasi burung pipit pada 
ekosistem sawah dan ekosistem 
kebun habis ditangkap oleh 
pemburu. Bagaimanakah kondisi 
kedua ekosistem tersebut? 
A. Ekosistem sawah akan lebih 
stabil karena burung pipit 
sebagai makanan ular dapat 
digantikan oleh katak. 
B. Ekosistem sawah tidak stabil 
karena akan terjadi ledakan 
populasi belalang dan katak, 
tetapi ular akan kekurangan 
mangsa. 
C. Ekosistem kebun tetap stabil 
karena elang dan ular akan 
mencari mangsa pengganti 
lain di luar ekosistcm 
tersebut. 
D. Ekosistern sawah dan 
ekosistem kebun sama-sama 
tidak stabil sehingga lama-
lama organisme lain di dalam 
ekosistem akan ikut punah. 
   
√ 
    
√ 
30 Pembuluh kapiler 
menghubungkan pembuluh vena 
dan pembuluh arteri yang sangat 
berperan menyalurkan darah ke 
jaringan tubuh. Bagaimana ciri 
dari pembuluh kapiler? 
A. Selapis sel, denyut tidak 
dapat dirasakan, saluran 
 
√ 
     
√ 
 
sempit, dan tidak memiliki 
katup. 
B. Dinding tebal, denyut dapat 
dirasakan, saluran besar, dan 
tidak memiliki katup. 
C. Selapis sel, denyut dapat 
dirasakan, saluran sempit, 
dan memilik.i katup. 
D. Dinding teba1, denyut tidak 
dapat dirasakan, sa1uran 
besar, dan memiliki katup. 
31 Perhatikan ciri-ciri pembuluh 
darah berikut ini!  
1. Denyut terasa bila dipegang 
2. Jika terluka akan 
memancarkan darah 
3. Dinding tipis dan elastis 
4. Aliran darah menuju jantung  
5. Terletak di dalam permukaan 
tubuh  
6. Memiliki katup di sepanjang 
saluran  
Pembuluh darah arteri memiliki 
ciri-ciri ....  
A l,2,dan5 
B. l,3,dan6  
C. 2,3,dan5 
D. 3,4,dan6 
√ 
     
√ 
  
32 Perhatikan gambar organ 
reproduksi laki-lakik berikut! 
 
Proses spermatogenesis terjadi 
pada bagian.... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 
√ 
    
√ 
  
33 Perhatikan gambar gerakan 
dalam olah raga bulutangkis 
berikut! 
√ 
     
√ 
  
 
Ketika pemain bulu tangkis 
mengayunkan tangan memukul 
bola (shuttle cock) jenis sendi 
yang terlibat adalah .... 
A. Sendi peluru, sendi pelana, 
dan sendi putar 
B. Sendi geser, sendi pelana, 
dan sendi engsel 
C. Sendi peluru, sendi engsel, 
dan sendi pelana 
D. Sendi pelana, sendi putar, 
dan sendi engsel 
34 Sudah empat hari ini Toro 
merasa susah untuk buang air 
besar. Diagnosis dokter yang  
memeriksanya menyatakan 
bahwa dia mengalami 
konstipasi. Proses pada alat 
pencemaan Toro yang terganggu 
dan faktor penyebabnya adalah 
....  
A. Penyerapan air yang 
berlebihan di usus dua belas 
jari (duodenum) yang 
disebabkan oleh bakteri 
B. Bakteri menyebabkan 
gangguan penyerapan air di 
usus penyerapan (ileum) 
sehingga feses menjadi keras 
C. Penyerapan air yang 
berlebihan di usus kosong 
(jejenum) karena infeksi 
yang disebabkan bakteri  
D. Penyerapan air yang 
berlebihan di usus besar 
disebabkan makanan yang 
dikonsumsi rendah serat 
 
√ 
    
√ 
  
35 Perhatikan gambar percobaan 
berikut! 
 
√ 
    
√ 
  
 
Percobaan di atas membuktikan 
bahwa hasil hembusan napas 
mengandung .... 
A. Karbon dioksida 
B. Oksigen 
C. Uap air 
D. Nitrogen 
36 Perhatikan data hasil percobaan 
fotosintesis berikut! 
 
Kesimpulan tentang fotosintesis 
yang tcpat berdasarkan data 
tersebut adalah .... 
A. pada tumbuhan A hanya 
terjadi pada suhu antara 
30QC dan 46QC  
B. semakin tinggi suhu, semakin 
cepat proses fotosintesis pada 
tumbuhan A 
C. tumbuhan kelompok B 
membutuhkan suhu lebih 
tinggi  
D. tumbuhan kelompok B lebih 
cepat tumbuh di daerah 
bersuhu tinggi 
 
√ 
    
√ 
  
37 Tabel berikut menunjukkan 
hubungan antara jaringan  
tumbuhan, struktur sel 
penyusun, dan fungsinya. 
 
Hubungan yang tepat 
 
√ 
    
√ 
  
ditunjukkan oleh … 
A. (1) dan (3)  
B. (l) dan (4)  
C. (2) dan (3)  
D. (4) dan (5) 
38 Siswa kelas VIII C melakukan 
investigasi tentang transportasi 
pada tumbuhan. Mereka  
menggunakan tiga tanaman 
pacar air yang batangnya 
berdiameter sama dengan jumlah 
daun  yang berbeda. Kemudian 
bagian akar ketiga tanaman 
pacar air tersebut dimasukkan ke 
dalam larutan berwarna dengan 
waktu tertentu di tempat yang 
terang. Hasil investigasi mereka 
adalah sebagai berikut. 
 
Faktor yang menyebabkan 
naiknya larutan berwarna adalah 
.... 
A. Semakin sedikit jurnlah daun 
semakin cepat larutan naik 
melalui batang  
B. Diameter batang karena 
semakin besar diameter 
semakin tinggi naiknya  
C. Jumlah daun karena di daun 
terjadi penguapan dan 
fotosintesis  
D. Jenis akar karena akar 
berserabut dapat menahan 
larutan berwama naik 
 
√ 
    
√ 
  
39 Perhatikan hasil persilangan 
dihibrid kelinci bermata merah-
berambut hitam (PPXX) dengan 
kelinci bermata coklat-
beramabut putih (ppxx) berikut! 
 
Jenis gamet yang  akan 
terbentukpada keturunan 
  
√ 
    
√ 
 
bernomor 9 dan 15 adalah ....  
A. Pp, XX dan pp, Xx 
B. PX, pX dan pX, px  
C. XX, Pp dan xX, pp 
D. PX, pX dan pp, Xx 
40 Beberapa pekan ini Pak Karta 
keluar masuk rumah sakit untuk 
melakukan cuci darah akibat 
ginjalnya tidak mampu 
menyaring darah dengan normal. 
Kadar glukosa darah pak Karta 
sangat tinggi. Dokter 
menyarankan Pak Karta untuk 
diet terhadap rnakanan dengan  
kandungan karbohidrat tinggi. 
Apa hubungan antara kadar gula 
darah dan diet makanan 
berkarbohidrat tinggi?  
A. Karbohidrat tinggi akan 
meningkatkan kadar gula 
darah karena karbohidrat 
akan  diubah menjadi 
glukosa oleh enzim 
pencernaan.  
B. Kadar gula darah yang tinggi 
akan menyebabkan gangguan 
pada sistem ekskresi  dan 
sistem pencernaan.  
C. Karbohidrat yang tinggi akan 
Meningkatkan kerja insulin 
untuk mengubah zat amilum 
menjadi glukosa.  
D. Makanan dengan karbohidrat 
tinggi mempengaruhi sistem 
ekskresi ginjal dalam  
menyaring glukosa dalam 
darah. 
 
√ 
    
√ 
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